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EB¡Étf»»o )« abrs •» esl<‘res
^  XiUCHA DEL ALMA
(2 setos).
P«f>-.áUÍMa voz lo obra on 4 seto* 
tía a tracción  del antifaz
Ü:litt« diÉ «i«i lo riVliío eoazÉoáíiú- 
mere 37 coa las úitimae meáes e intere* 
eante enmario. Poih U tarde Mgalt ie  
j recíaeoi juguetee. . '
Precios corrientes.
XI Viernes 4Los calcetines saisterio- 
seSs j  «La q[uiei>ra del Banco
(Xifuade en la Alfsaeda de^^Carlos Haes, junU •* ®«“c* 
cioxí centinua^^de 21 ' * “'Sectíóá tí a   tarie'á 12 noche, Mg«'áadoM Us iogneUe^^^ ios niñ 
e Iaacaatre,-*Hoy pregrssaa menstruo, 3 n&sgsifioes ESTRENOS 3 ínuladbs «Pit 
Paf limadores» ( ie  muctia rist), iaevista Patbé» que cada di« vwne más mÍArmodl 
con todas las novsdada» del mande entero do mucha actualidad, y la de Isrga dur*
'‘“ “ " ““ i í A b o i  s t A v o s  ,
Cwnplstarin el p regrim t «I féraoto y  popular drama fanláslice
d o n  u u a n  x b e n o r i o
P referencia . 0^30; G eneral, 0 ‘15; m edias genera les, 0 ‘10 ,
NÍta^Mañina gran acenlacimiento. ESTRENO de ia celosa! película «La arsati 
vori»  por Rita Sachatto, asunte detedUveico de le fameaa casa Nerdírk
'' ..... ^̂ ^MBBSsiaeaaBSBSsMMaaBBHMMS.mHI
j S l a l ó n  N o v e d a d e s
- Palacio de íes varíetóe. - Hoy Miár- 
«olee dos seieotaa secexanes a las laa 8 y 
Í.2 y IG de la noche.
Randoso éxito de 1* can*íoniata 
O aro lina  L ópez, L a  M a la g u e ñ ita  
i;.taipomp«ñsda a i« guitarra puf Carlos 
Sánchez.
V ^Colosal número de! r«y de Ies ventrils* 
'aées modernoe y cftt«hi« neastcal.
¿ M O REN O  ?
'PetúUimai» fancien«8 en que teman 
nirte loa f»wcsos «rttafee
L O S  H A R T U H S
platea $:ptae.; Butaca 1; General, 0 30
F e t i t  F a l a l s a®
EttraoFdinaric programa. 
Sección centínua desda les 2 de la tarde 
L» i«tar»e»ni» y srAtiiftee «»medía 
VISITA DE SOCIEDAD 
Ls magiatra! policnla d« Qaoment 
L a  c o d ic ia  ro m p e  e l  sa c o  
ACONTEHÍvilfiNTO ««trono
O. M.
N I Ñ A
Csanlo fi ittfir matidi SUBIÓ AYER AL CÍELO E. r. E.
Obra mcnamtutal da grandes «m»cio» 
nez, 4 actos. Asante delicadísimo, argu* 
mentó iacemparabl». MsraviUosa prs- 
daeeíón cinesakíegiáflca d® arta imo- 
derno.
«xiMdoionei
L A  F A B R I L  M A L A G U E Ñ A .
í ^ é ^ d e  emestM y mlwhWriukmM^ si voM
■ u ‘ « r a a o R *  - '
I MA L A G A  í : PUERTO, »
^  imítacíéa a mámelei y smbMí»  minano »Zócalos dé relieve cea
^Srots de iavéatĵ áSÍ̂ ^̂  ̂ vaariedad en Toeetas gara acere» y elmacenes t Tuberías de aeiaenw
GOLABORACiON ESPECIAL
Efi ] » t s  4 e
los jtspslrargo
CRimEN POUflCO
I n f o r m a c i o n e s  g r á f i c a s  d e  l a .  g u e r r a
• W,‘y •■’ '•• •
.Ls.M̂iliitis alemaM
E l presidente dél Cónsejo de m inis­
tros de Austriav conde S>üi*gkh, l^ s i -  
f  do m uerto a titos p o r un escrito r/ F ^  
v ad e  argumeatoB deearroUadoe tean- 1  derico Adler, ̂ ................... ... , .  . fe inconfundible. Todos los informes 4uequllam snta en ol eilenclo del gab lae té  ®.----------- ------«ctán di.a - - .fn iU d  ' . »  i  se poseen acerca del m atador, están ae
IM* (fft ' ■ m m  ■ m n « i  ■  ̂ j  % acuerdo CU quc no sc trata-del acto vío-01  r  ■ API I?  APIOM 4? letíto de un exaltado p o r sentimientos
n  I H l i í l i J n b i y  il^'  ̂ n i por doctriqáS^cratas,
■■V w .U flV lW M , * x en tra  un Gobierno M a z rs u e ü a n 'i^ ' I  g pacifistas. NmcSyplfbs,
, , 1 » j  1 w 4,1 « i^8 de angaetta por que ea tiene ham-^ crim en que puede cargarsé á  la
_pbirtánte fracción del partí- i y  pg , qng derrota ■« ve ya a |  cuenta de un solitario anarq|q^!m y  ^  
laiuta germano ha publicado ^ a e  puertas ilhl país, i - *
riódico waizo E l  D etécho aél |  j:Y  Éraíí^ia, donde ocurre y, de Zarich| un rnahifieato, cu- jí iijWeacribese^puntos' sotí los l i -  I-yos rprinclpales
^ t ^ u e  tenía que ocurrir ha ocutrI-| 
áoT^hemoB el hambre á nueitraSf 
nñertás* En Leipzig, en Charlotten- 
bttrgo, en Brunslwick. en Magdebür-' 
go, en Coblantza, en Osnabrück y ep 
otrps numeroBós puntos, la mucho, 
duiúhlíe hambrienta ha promovido 
deióideiies delante de ios almacenes 
de CÓpieitlbles. Él Gobierno por toda 
conteltáctón a loi gritos de las masas, 
ha* ^ a v a d p  ' las prescrlpclpnei 
estado de irttíói redoblando la acción 
vde la poUclay itttttópWcao^o «i 
r:!ál militar.
«SI sefior BáliÉeam-Hollweg acusa 
a Inglaterra d e J^ e re r  reducir por 
hambre a A le m a ®  Sin e 
GolMéfno alemán aimía saber que eató 
tenld que ser así. La guerra  coúhra 
Eránda. loglatorra y  Knsia acat^ea* 
ría, hitiiimente, el bloqueo de Alema* 
ida. S i G^oblernó alemán ha seguido 
síem|*!̂ *̂ *̂ S’ política Imperialista, con 
laque atropellaba a lodos losdeifiás 
SÉfcados y entraba en conflicto dírset^* 
meS:ó con ellos, para aliarse j^or últí- 
nw>; un-Estado putrefacto como 
Alfetria Hungría, p, como Tarquíá, en 
bancarrota y sin? eipesanza de Voívef 
,a la vida, y provocaba brutalmente la 
actual gdertó'kntítidlai;» •. ' ■ '■
«Se ha éhgaiádo al pueblo al decir* 
U : «SI reBÍstínÍGS bata el fin. Aleídariia 
dictará la pez<7 gobernará elpiqndo»; 
se ups ha ;^ g í^ á d o  ta á t ásegu-
rartiOB que los submarinos cortarían 
las llmportacloneB de Inglaterra, que 
tendría entonces que suplicar se le
Este manifistO^óá coüfiacado pbí 
iái áutoMiísles dbl imperio; paro nb 
obi^iito, álgunof djemplñros li|garpn 
l^|l^,fes''t||nche^eial$mBna 
AA las' trincharas dohao combaífeh 
los BoídadoÉ do !?{• nádoaes aUadliaíi 
no llegan estos eccs dé la angus­
tia y la desespéración de ias  ̂ clases 
del pueblo, sino clameres dé aliento 
para la lucha, de esperanza en la vic* 
loria. _____ __
La mMa de
A la republicana nos referimos. Mu 
choB periódicos-han hablado del Inten­
to de formarle. Para evitar errores va 
mos a referir lo ocurrido.
D sde que se abrieron estas Cortes 
se esforzó el sefior Morayta por for­
mar en el Congreso úna sola minoría 
Republicana. Se hicieron gestiones de 
Índole particular. A la última reunión 
de íá ‘minoría conjunclopiita se llevó 
el asunto cu vista de que Pablo Igle 
slas, cuya presencia se esperaba, ann^ 
qúé mejorado, no esta bueno,. ni en 
Madrid.
Volvió el sefior Morayta a exponer 
BU idea y todos >9 ipoettrarbn confor 
mea. Hubo una dlicrepancja que no 
atafte'éi lando, slnó al modo deraali- 
zar la idea. Lemántnvo el pefiorLlo* 
alegande el mandato de la
dada la enorme responsabilidad' de los 
altos poderes de Viena en está ^uéfra 
espantosa,tendí ía carácter dc'drímen 
político Véngador o más bien justicié 
ro. Sin embargo, el acto de AcUcr, por 
lo que de él se conoce, por las circuns- 
tancíás que medían y por la resisten-^ 
cid. pasiva del muerto a la germaTaizar 
cióo de Austria tal cual ia desean loS 
f directores absorbentes de Berlín, es un 
Crimen poilítico. Adler es oriundo de 
Bohemia, pero no de raza tcheca. ES 
alemán, de la cepa dominadora, de 
aquella que niega a los nacionalistas 
oprimidos el agua y el aire, y, por las 
trazas, afiliado al grupo de los Tisza, 
Andrassy, Sleghart y Forbach, que 
preparó la agresión a Servia con el 
drama misterioso de Serajevo. El pri* 
mer ministro de Austria respondía n 
la política clásica de archiduques y 
nobles austríacos, que defienden la 
persodalidad del imperio regido por 
los Hapsburgo; política que, entre atro­
pellos policiacos y excesos del poder, 
promiscuaba con el derecho de vivir 
reconocido, a título de instintiva con­
servación, a las  nacionalidades opri­
midas que integran la monarquía dua­
lista. Así, la víctima de Adler,no había 
revelado ningún’ entusiasmo pdr el 
bloque de la Europa Central y la auto­
nomía polaca, tal como se había con­
cebido en Berlín; es decir,bajo la cúra­
tela alemana. Quiere esto significar que 
el conde Stürgkh era un obstáculo pa­
ra las ambiciones dé loS germanos de 
Alemania y de Austria, los voceros 
del Deutschland uber Alies. Y, como en­
tre los sectarios del culto pangermánl* 
co el fin justifica los medios, si esc 
conde primer ministro de Austria era 
un obstáculo, se le ha suprimido y  a 
otra...
Sus.desconsoi&dos pads ts ,
r u e g a n  a SUR ami 
gos asistan a h* conduc 
ción y  sepelio de su ca­
dáver a las 4 de la t a?; de 
de hoy, desde la  casa 
m ortuoria. Camas 1, al 
cementerio de San M i­
guel, por lo que les v i­
virán fígradiíí-tíios.
I por el sargento Villare, enoargaclo de d<> I fender al otro dirigido por el sargento Ba- 
\ batier; durante la operación, Villars comen- 
z6 a llamar la atención a sd adversario, en 
tanto que Sab&tisr se precipitaba sobre el 
«dracban», qae descendía HcelerádamsTik-; 
pronto le cogió e incendió. Luego, lleno do
alegría por su victoria, volvió a entrsír en
las líneas francesas.
G uillorm o 1 1  e a  la
re s 'ió n  d a  V e r d u n  
Una semana antes del ataque feenoés,
lüporpoiacíóiá de soldados servios
(Foto Información.)
alemana por que ella implica „cl hundí - ® 
miento de Austria y la ascensión de ® 
Hungría. La guerra actual que su au­
sencia de energías no supo evitar, se 
ha zampado ál conde Beftehol, direc­
tor déla política extranjera de la mo­
narquía dualista y está a punto de de­
vorar a su sucesor el conde Enrían. 
Ambos personajes, como el conde 
Stürgkn, primer ministro austríaco 
asesinado por Adler, no han sida sau; 
tos de la devoción de Berlín. Y, micú-
EL ‘DOBLE
Cuando oigo doblar la . campana 
por un rico, me cuesta trabajó, 
suponer que piedadVy ho orgullo 
mueve el-badajo.
Más, me inspira respeto profundo 
si el tañido que vibra en su seno, 
no recuerda la muerte del rico, 
sino la del bueno.
.y, ■ ,, : j'osfi CA»L09;.BáüNA
tra s  la  trinca pangerm áuica v a  rea li
zando su programa nefasto para los £ j  V Il5 £l$IÍJ J l W 8S^diplomáticos a la austríaca, el viejo »*svHtw«e j  «•># ^  # 9
ifemperador, sin hijos que hereden su 
, irono, remeda a Luís XV, diciendo 
® aquello de «Después de mí, el dilu­
vio»...
J osé Terique.
tos sucesos de Hoya
vente, _
~ V___ — -1— —r —— -- V Asamblea federal, favozable a que pre
coúcodléra la paz y que de este modo  ̂ ceda la inteligencia de los parttdoi a
acáb.ivia la guerra^ Todo cito, ee pro* 
plp^d'# tóéhtas para nifioéi La gúéWa 
■utíiáalú̂ ha ha¡ creado a Alemania nue­
vas oaei^4gos* V en  ̂cuanth a la lióte-
rrupción de la importación ini^eia, no 
habrá qué* pensar nunca eh eila, apn-e’ o i t
que tuvléra'ímus un número-; dttvsubma* 
tinos diez v^vees mayor del qu« posee­
mos actualm^iute. ,
«Se nos ha dicho Igualmente: «iíl 
empuje hacia loei Balkanes nos if^opof- 
clonará aire; loclbiremoa de Turquía 
productos allméíiJtlcios en cantidad.» 
Al hablarnos de «¿te modo; se úba ha 
engafiado a conciencia, pues todos sa­
bemos que Turquía no puede darnos 
nada, que Constantinc'pla y las costas 
del Alia Menor son prt sa del.hambre 
y que el Gobierno otomano no puede 
ya ni alimentar Blqniera su propio 
ejército,
«Se nos Consuela hoy con la espe­
ranza de la nueva cosecha, y  por sii- 
tema se miente Umbíéa en esto. La 
experiencia de los yeintídói mesep de 
guerra lo demuestra perentoriamente. 
Se ha sacado de los territorios ocupa­
dos todo cuanta podía obtenerse. La 
gente se muere de hambre en Polonia 
y en Servia; hasta los Estados neutra­
les nos cierran herméticamente sus 
¡puertas. La coseeha indígena no da 
^pran cosa, pues los campos, a causa 
élela carendf de brazos, de abonos y 
de granos^ han sido mal preparadas. 
Nuestras reservas de ganado son es- 
casas.
*«Se hibla de repartos: No hay víve­
res stmclentoB para que el pueblo
el hambre. Esta es la
, la unión de los diputados; y alegando I también su carácter de Individuo del 
:! Comité Central do la Corij unción, 
i  A ésto Comité so ha llevado ya el 
asaótp, pero nó se pudo resolvór por­
qué falta la representación del partida
do Ünb^u
Se quedó en esperar a que la Ünlóó, 
con la ínayof actividad, nombre esos 
represéntanteBi a fin de que el Comité 
I  resuelva pronto.
^ ComplétaremoB esta referencia de lo
I  súCédidb cbh idgUnoB d^^
I  La minoria republicana del Coogre* 
i  so ee descampone en estos grupos:I Conjunción republicano • iocialista: 
f Nueve republicanos y un socialista,I los señores Pablo Iglesias, Nougués,I Albert, I.lor«nte, Góm«z Chaix, Do 
i  mingo (don Marcelino), CastróvldO, 
Morayta, Ayuso y Fernández del Pozo.
¿adical. Cuatro dlputadoi: Sefio- 
res Léiroux, Giner dé los RIob, Santa
Crnz y Moreuu l^sudoza.
Independlontei.-—Don Miguél Moya 
y Darlo Pérez.
Nacioúallsta.—Don Felipe Rodés. 
Hay, además, cuatro republicanos 
sueltos que se unirían a la minoría de 
unión parlamentarla, si ésta no tuviera 
carácter eaccluslvamente conjunclonls* 
ta. Estos cuatro diputados son los se- 
ftóres Ecbevarrieta, Montes Sierra, Az* 
zatl y Salas Antón.
Si se pudiera, a imitación de lo que 
hicieron los diputados republicanas, 
ya bajo la presidencia de P1 y Mar- 
gall, ya bajo la do Muro, constituir un 
núcleo, un organismo parlamentarlo, 
respetuoso con los partidos, uniones y 
conjunciones existentes fuera del Par­
lamento, que Bubilatirlan con sus or* 
ganlzaclonee proplaf, creemOs que se
Puede darse por seguro que este ase­
sinato político, aun conoéiéridosc al au­
tor, no logrará salir de entre las bru­
mas del misterio. Es ya un axioma que 
todos los dramas y tragedias que se han 
sucedido y suceden en los aledáños Ac 
la corte vienesa y aún en la misma; 
corte, estén sumidos en la más espan-: 
tosa obscuridad. Sin referirme nada 
más que al drama dé Meyerling, no 
obstante los indicios transparentes de 
aquel trágico suceso que devoró al he- 
redcro'e hijo de Francisco José y la 
baronesa Vetsefa, las nubes más den­
sas han soterrado la verdad de los he­
chos. Así plugo a la policía imperial 
para satisfacer caprichos de una polí­
tica hipócrita y taimada
Si el archiduque Juan deToscana|
campaflero inseparable del archiduque 
heredero, no hubiese sido un náufrago? 
voluntario obscureciéndose completa­
mente para transformarse de Juan 
Orth, capitán de marina mercante, en 
un estanciero vulgar de la Pampa ar­
gentina* el misterio que envolvió a las 
víctimas de Meyerling, se habría des­
vanecido. Y desvaneciéndose,'habría- 
se producido en el imperio algún radi­
cal acontecimiento político-histófico, 
que seguramente impidió la bala qué 
cortó la existencia del único hijo va­
rón del soberano de Austria Hungría. 
jSi el gran Shakespeare hubiese cono­
cido el rojo ambiente de la corte de 
Viena, qué modelos de hombres y de 
mujeres, concreción de los pecados ca­
pitales, hubiera legado a los siglos ve­
nideros!
En )a prensa de Galicia leemos que 
el Ayuntamiento de Santiago ha diri­
gido al señor Gómez Chaix la siguien­
te comunicación oficial:
«Alcaldía Constitucional de San­
tiago
Por acuerdo y en nombre del Ayun­
tamiento de mi presidencia, tengo el 
honor de significar a V. S las más 
rendidas gracias, por dignarse formu ­
lar razonadísima y elocuente interpe­
lación en el Congreso de Diputados 
aéerca de los tristes sucesos registra­
dos poco há en la parroquia de Nebra, 
término municipal del Son.
Dígnese, pues, aceptar este mereci­
do homenaje de fervorosa gratitud que 
el Ayuntamiento compostelano rinde 
a quien como V. S. supo interpretar 
en el Pai lamento los deseos de la re­
gión gallega, dolorosamente impresio­
nada por los sangrientos sucesos de 
Úué acaba de ser teatro uno de sus más 
pintorescos lugares
Un colega locál se hace eco de Un 
proyecto de Ley presentado a la Cá 
mara de Diputados Argentina, acerca 
de las Listas Negras, dándolo por 
aprobado.
Podemos asegurar a nuestros lecto­
res que tal proyecto de Ley ha sido di- 
ferido por una gran mayoría de votos 
hasta la próxima legislatura, para po­
der dictaminar con mayor acopio de 
datos.
Ci f«ro iniBiriflo
o arte d( la taz
Existe intranquilidad, no solamente 
entre los pescadores de la barriada de 
Miráflores de Ei:Palo,sl no también en |  
los de todos los de la costa de Málaga
Guillermo I I  fué en peraona a rnspeocionar- 
él frente ftlemán que ae extiende «nte Vsr- 
dun,
' El 17 dirigió una arenga a íaá tropaa dél 
cuerpo de ejército brftndenburgue8= q u 0 
manda el general Luohow él cual, se kr- 
ína de tropaa eacogidaa . No ae conocen Iss 
palabras del kaiaer, pero ai la reapueeta 
del general Luohow, que dice aaí:
«Debo expresar a V. M. I. y R mi grftíi ; 
tud más lespetuosa por su visita; de hoy y 
por las generosas palabras que ecabaia do, 
dirigir a mis tropas. Cuando y . M. ha re­
conocido y afirmado, con un vigor oreoien-- 
te,, la necesidad de «resistir», cumplien­
do nuestro deber para con la patria, hasta 
el aplastamiento total de nuestros adversa- 
'ríos, ha encontrado en nuestros oorszonsa 
un eco agradable. Ese eco vibrará también, 
en la valiente división vecina, qué, ahora, 
riñe con rudo combato.
Esperamos todos con impaciencia que no 
sea permitido volver a comenzar el ataque, 
desde que V. M. juzgue el momento liega- 
dó' de hacer pagar a nuestros enemigos t:> 
el mal'y todos los orírUénes que hau come­
tido contra V. M. contra sus esfuerzos por 
mantener la paz, contra la patria aiemauív, 
el. putd^o alenián y todoTo que nos es sa­
grado. jQáiera el Señor bendecir a y . M. 
que manda'en jefe con gloria, loa ejércitos 
alemanes! {Quiera el Señor conceder a 
V. M. el trtunfo y viotorias triunfales bas­
ta el aplastamiento definitivo del enemigo!»
Ocho días después, en el sector ocupado 
por las tropas que escucharon las arengas, 
las tropas francesas obtenían su gran triun­
fo.
Opiuioxi, d© u a  periód ico
holúr.dés
Telegrafían de La Haya que el Vadsrland 
insiste en que el Gobierno holandés protes­
ta contra el paso frecuente de zeppeiines 
por cima del territorio holandés
lo s tchscoe 
tobeoos se habían 
negado a tomar parte en la rennión prepa­
ratoria, celebrada en casa dol presidente de 
la Oámara austriao a
La noticia, dada así es iuex acta.
Los representantes tohecos,invitados a la
L a  a c t i tu d  d© 
Se ha dicho que los
que tienen su vivir, ya de muchos años |J.g^^^J¿^^¿gi8tieron a ella y declararon que
con el producto de la pesca 
Todos sus temores obedecen a que 
al emplear la anunciada pesca titulada 
«El faro submarino o arte de la luz», 
irán todos a Ja ruina, pues el modo 
de efectuarla, dado lo, potente déla 
luz, su rapidez f  la grande cogida 
e inutilidad de pescado,los dejará a 
ellos en el mayor de los desamparos, 
quedando todos sus procedimientos, 
incluso ellps mismos, en la nulidad.
, Dicho arte, b  h ^  empleado j a  en 
A la vez me es muy grato ofrecer a - las costas de Almería, Aguilas, Sierra
les sería imposible participar en los deba­
tes si las garantías más esenciales de liber­
tad parlamentaria les eran negadas.
La M isióa es pañola
Los miembros de la Misión española, quo 
se encuentran en París, han consagrado 
una parte del día a la visita al Instituto 
Pasteur.
AlU fueron recibidos por todo?! los profe- 
saludándoles el Dr. Borre.
V. S- la expresión de mis elevados i C^bímera y Melilla 
respetos.. ”
\ Dios guarde a V. S muchos años.
Santía?o, 26 de Octubre de 1916.—
Armando Catarelo. - . ■
Sr. D Pedro Gómez Chaiz.—Dipu­
tado á Cortes.—Madrid. »
,„„.iiiiiiin-TíTn------------
sores del mismo,
quien estudió la labor realizada por el InSĵ  
tituto en estos días do la guerra, partioular- 
^ mente en bacteriología y en la mejora de laEn El Palo tenemos pescadores^^^^^^^
,aos segunaas costas |  ios laboratorios, el Dr. Dajar-




«¿Qaé v a a  suesd^y ahora? La guo- 
rra pueda durar aún sell *Ui7Ses, o pro- _ , *
bablemsnte un afto, y mientra.» tauto f  haría algo serio y conveniente.
Is i gQDtol iián  lootamcntc iiiuffiéúc»2 ^  mlnotia rapublic&nft
se de hambre. Todas las generaciones 
futuras serán saedlfícadas. A  nuestras 
terribles pérdidas en muertos o mutl- 
lados en los campas de batalla» vienen 
a añadirse otros sactificlos: mujeres y 
nifioB, por falta d« alimentos, f^lecen 
de tisis. El militarismo con todas sus 
victorias, se encuentra hoy en un ca- 
lejóa sin pajil da.»
Enasta terrible acueaclón, que no
data de 1911» iloo  do 191Ú, no w  trata
esa inoría repuoiicaua de 
tJüí^n parlamentaria se ha pensado 
I que pom.: ■w4eader don Hermenegll* 
Id o  Giner de .'w y Mcretarlos
I Domingo y Moray^i P*5°
I  principio todos o casi tcdoe^ulormes I (el «casi» ae refiere a los im»?pondle^ I tes y a Rodér), todavía no hay nada I resuelto, ni lo habrá, haeta qu« resuel* 
1 va el Comité de Conj andón sobre fino 
I  de loe aep-ctos de la unión pfo^^ada* 
1  I>9EiPat9»
En medio de archiduques y archidu­
quesas, generales» chambelanes, mi' 
nistros, funcionarios y mantenedores 
del protoloco y de la rígida etiqueta 
de los Hapsburgo, yérguese la vcletu- 
dinaria silueta de Francisco José. Re­
pasando este reinado de catorce lus­
tros con las sublevaciones de Hun­
gría, Italia y Bohemia y la serie no 
interrumpida de crímenes familiares, 
desde la locura de su tío y antecesor, 
7  fusilamiento de su hermano Maxi­
miliano en Méjico, hasta el asesinato 
del otro heredero Francisco Fernando 
y su esposa Sofía Cheteck en Serajevo, 
nadie se explica cómo puede subsistir 
con sus 88 años este soberano que en 
su atormentada existencia ha debido 
derramar más lágrimas que aguas 
arrastra el Danubio. Vencido en Sa- 
. dowa es hoy instrumento de sus ven- I cedores y cómplice inconsciente del 
plan codicioso. de los directores de 
I Berlín confabulados con húngaros am- 
preftqrpii la
' Narciso Díaz de Escovar, el vate 
milagueflo, el poeta de los cantares, 
ha-publicado otro libro, interesante y 
bello, como todos jos suyos.
Su título es el que va en cabeza de 
pstjés líneas y contiene una extensa co- 
lédaión de artículos referentes a la 
esceiia, comediantes y escritores dra­
máticos desde el siglo XVI hasta el 
díé.
Por sus páginas desfilan una porción 
dé sucesos, historias, anécdotas y rc- 
látos de cosas y episodiqs relaciona­
dos con el teatro, con los artistas y los 
escritores de la época que abarca la 
obra.
No hay que decir, tratándose de un 
autor como Narcisco Díaz de Escovar, 
que todos los capítulos son interesan- 
y de deleitosa lectura.
Ñ El libro, además de ameno, por su 
í forma literaria, es instructivo, por los 
"curiosos detalles que contiene referen­
tes a la farándula.
Felicitamos a nuestro querido amigo 
por su nueva producción y le damos 
las gracias por el ejemplar que nos ha 
dedicado.
grados de las 
mencionadas.
También los industriales, que no son 
pocos los que viven surtiendo de todo 
a los pobres pescadores, serían perju 
dicados grandemente y tendrían que 
dejar aquellos sitios.
Lo lógico y humano es entender que 
la vida de infinidad de familias está 
por encima de la avaricia de cuatro 
caballeros particulares.
Rafael Manín Tornero.
ftiredcder d( li incrri
Los dram as del aire
J C Z R E Z  V  C O N A . e s
Estos dos episodios, tan emooionsntes, 
tnvieren lugar en el xnisxao día, el 21 de 
Octubre.
En estos dias, dos aviones alemanes fue­
ron derribados, el uno por el brigada Dar­
me y el otro por el sargento de artillexia 
Eiaobaire. Otros oinoo aparatos germanos, 
sufrieron grandes averias, siendo lo más 
probable que cayesen.
El sargento Ooaget, oon el soldado Pei- 
saxd, laebaxon oentra varios aviones ale­
manes. De uno de. éstos, salió un dispare, 
que costó, la vida al piloto; Poiaard también 
faé aleanzado sofriendo dos heridas. Este, 
pese a sus heridas, no perdía la sangre fría. 
El aparato, sin gobierno, iba a toda prisa 
á destrozarse contra el snelo. Dominando su 
dolor, el soldado logró oapar el puesto del 
piloto, oonsigaiendo devolver el aparato a 
las lineas franeesas y aterrizar normal­
mente.
El mismo día, dos áviones salían en per- 
seQúoióa dsúq fdraoheap; «1 nao «oaduoido
dín-Baumet hizo notar que desde que co* 
menzó la guerra se ha cuadriplicado el nú- 
mero de casos de rabia,
AI pasar por la tumba del inolvidable 
Paateur,los miembros de la Misión española '' 
se detuvieron saludando Da allí se dirigie­
ron al Hospital de Val de Graoe, donde vi­
sitaron el museo y los archivos allí insta­
lados por el sub-seoretario del servicio de 
Sanidad Militar.
Los miembros del Comité vieron fotogra- 
fias de extraordinarias reeonstituoioues del 
rostro obtenidas, pese a horribles heridas.;
También visitaron las escuelas de reedq* 
eación profesional, oreada por la Eedera- 
oión Nacional de socorros a los inválidos» 
donde faeron recibido por Mad. Geoffrsy, 
esposa del embajador do Francia en Ma­
drid, quo preside el Comité y por Mr. Luis 
Bartbon, el ilustre ex-presidente del Con­
sejo de Ministros y por Mr. Mauricio Ba* 
rrés, el glorioso literato y diputado.
Mauricio Barrás, en sentido discurso, re­
cordé que la benéfica obra había recibido 
un valiesisimo donativo personal de Alfon­
so XIII, que todas las familias francesas 
agradecieron como se debía.
L a ocupación, a lem ana
Informaciones llegadas de la frontera bel­
ga dicen, que el método del trabajo obli ga- 
torio, impuesto a los paisanos belgas por las 
autoridades militares alemanas se ha ex­
tendido aFiaudes. Cada localidad de 5.009 
habitantes tendrá que proporción ar 200 de 
ellos que serán llevados a Alemania.
El periódico Las Notici as de Maestrícht 
anuncia que 17 belgas, condenados a muer­
te recientemente en Easseit, han visto su
ÉÉÜáíÉsiai
Wí i'íf'
miwaam sp Ŝjfi "'fw"l"-1’'^-
.'--f'ío npo«sif».í
«tu o F'̂ e F r* n c sa  




pena oonmtmtpidíit por el kaiser y han sido |  
transportador a Aleia&nia. 1
t a  c a m p a ñ a  ^íubn iariw a y  lo«  |  
p a i»05 e  c an  d in a  voa
Se aoenííia en Noruega el i^ialestar oau- 
sado por el torpedeamiento do loa bareos 
meroantes y pesqueros noruegog, y es tal la; 
atención de bs relaciones entre Cristiama* 
y Berlín que so oree posible una ruptura 
diplomáticfi.
Si Nuruegfs se viese obligada a adoptar 
tn a  actitud hostil contra AÍsmahia es po- 
sible que se coloquen a su lado Suecia y 
Binamarca, que han firmado con ella un 
convenio encaminado a que sea respetada 
la neutralidad de los países escandinavos.
Oon este motivo la «Libre Parole» dice:
«Un acuerdo de Suecia con las aliados 
tenorá dos cou'eouencias. Qasd'iria cerra­
ba r> uUirr> piv'rtre que Alemania tiene 
ab !er$a par>̂  oomui joar con el mundo y el 
abitaallamiecío del imperio sufriría un ru­
do golpe, A .ioraas Rasia podría abasteoersp 
con mayor f oiiiiacl Outmdo llegue el in­
vierno Arkaas:?;! volverá a estar bloqueado. 
Durante 5 pps oí dt 1 zar no ten­
drá más eo.. a c o n  Europa que 
las que le p j  í , vjl/ í o improvisa­
do '/aeno e ■" '  : '  uî v. oTi- r̂la
ru'ii' has^R ■.i d o 'ig  ¡noo me.’cs.
Si Susoi. bi LU \  ”fi' 3, Rusia
recibirá todo o 
E l :.aí
E» J 5 r r . k* j n ' C' OJ. UO SU
Hf 1, ít b» q ,'■ 5 on mui^reu los
■: Cíllr.o iXOBfiíimigS. 
ncuíifsucia, figuraban los 
Xniíímbros da Jp* Misión ospnñola'
Pirevio ua d.setirao de Mr. Joly, que pre- 
aidift d  fc C', tomo 1*4 psidira Mr Pablo 
Deoohiintíl, numbre de la Academia 
I^m oesa.
Bsíllibima füe su oraoióo, comenzs.da oon 
estaa palabras: «Los ptirmanos bqs han in­
vadido más da veinte veces, cinco de ellas 
después de la revolución. De f̂ hí nacen^ pa­
ra nosotiGS, doberes esenciales, mandato 
de la patria perronnecer unidos: conocer 
mejor Alemania; hacer conocer mejor 
Erííncia:ao olvidar, prevoer »
■. Eí conde Pablo Darrien, delegado da la 
Academia de Inscripciones y Bellas Letras, 
lee una preoioea monografía, M. L. E , Bór- 
tin, EiÍ6mbro del Instituto fi ingeniero jefa 
naval., hizo un documentado estudio de 1$ 
guerr s naval, partiouííirmí'nte de los aeon- 
teeimisntps en el mar del Norte donde se 
encuentran fro-ute & Ironte las dos flotas 
más poaerosas dol mtis5o,Ía inglesa y la 
sslemana.
En nombre de la Aoodemia de Bellas Ar­
tes hwbló Mr , HomelíéjOuyo maestral traba­
jo fuó consftgí'ttdo a estudiar la infldehoia 
que la guerra *?jeroerá en la éscultdra. f  ;
Hab,ió del día fiu.&l de la guerra y  dijo: ’
«En ese día, ios peregrinos apasionados, 
lien .iídos (le todos los puntos del universo, 
pa- 'i honrar a ift gi'an víctima y a la g r ^  
vieíoyicía reohmatáa un imagen, para 
efroaderi» sus coronas Y la encontraran 
no lo dudéis. Apre staos para, recibirla por­
que ya esta oonc«ibida en el pensamienfo d? 
tino de nuestros maestros o qu i^s eú la dé 
un desconocido, cuyo.genio se ilumina don 
los rayos de luz del Bomme y dé yerdun; 
brotará mañana da su oora:rón y de sn ce­
rebro, hermosa, alegre, serena y pura conm 
tina gb>ria sin ts-eha, altiva, símable, fuerte 
nomo una vicie "i,íi sin reproche, vengadora 
¿leí dereobo, pr«íí ‘':'¡!tov.‘, de] ^ébíl y gatan,te 
de lis piiz.» iQíüj:?.!'! vietoribuí!
!Espof,dcié‘a  a a  P ó r í s
E,<ví,?'e los miembros de la misión española 
que visita París, figura el célebre pin&r Vi- 
iieg.vs, dii?eotordúMuf.flo d3l Prado.
E l í/a ír? Díntuvi coutemporánda
se prop i,-te CRíabrír en Pari*? una exposi- 
ciór;, en ía qr:i; íi,- •̂'v ?.áo I-.s r-br&s del Decú- 
J5, r/ó íí éxito, dió ao ha mu- 
,n M: ;ái’,ioí.
iQ toa expedición lo- destina 
•er a ;.-.s ?■ miiia.8 üq las vío-
A ynntatíiien|o, don ¡ A ^ ts^ le .García
Mdrftlsff, qut(^rido amlglo y  cqrróHgio- 
narlo.' ^ i  ^
 ̂ A  Autequara, ¿on José G arda Ber- 
I doy y don'Joíé Juradq. " ' ... .
tro d« A^ba I a Alba IL ib 'bnsl 
e«lo9fklié«nte, otfjáper L ^ ^ \ íu é  al 
ywMant» d« un aantii^t impairabla y otra
pepCloii#J« tras bnsni'ag^teo cen loa sa pisaba t a i « |^ ’' firma, púas 
SeiUiíeas contrarias. ' I algnaoa afirJ^ l^ ttV ua el
Bu asta tiampo temblé a faé castigado el ya citad^''«C(iea^rito», estaba% afi *
La pradosiaim a nifia A nita H idalgo 
M ariscal, |tija áe  don M anuel H idal­
go, nuestro amigo y  cbrrellgioBarié, 
ha experim entado una mejoría muy 
acentuada en la dolencia que padece, 
habiendo desaparecido la crisis que 
durante varios días hizo tem er por la 
vida de la sim pática infantita.
C&leibraremos mucho su to tal resta- 
blscim iento.
t» .
E a  la parroquia del S agrario  as 
ha vcrlñcadp ía boda de la bella sel 
ñorita Lola Rom vro G arrido, con él 
estim able joven dou A tanasio  Galle­
go R ivera, siendo apadrinados por la |  
bella sefiorita M aría R ufz Muñoz y 
1 don Juan R eina R ulz.
I A ctuaron de testigos, don Salvador 
■ G arriáo R om ero y don A ntonio Chica 
 ̂ R eina.
M achas ÍMlcidades deseamos a la 
fyllz en su nusvo e&tado.
_  alaharde
M édioo del H ospital Civil
d4i «Btiompis;» el «.lesl^e ||iti M«(i«a 
Sáez, hizo «rtírtfg» dé la oô p'a al cípíll'é' 
del «quipo vsucaddria^ñsr L«ivs, áándo- 
s« numsrosos h«jirr#s s nmJ^^r^^ubs/a 
Faengireln y « su digno «Ícaíté.^ '  ’
Gqm®ntiiriís».— ff. «Biioiapie» j u ^  
superiormente lograuíto epantiTa,fi 5 tiit- 
tsi; con uu« poca ssás sueíti- h’iíiíiííi ‘ 
ran  4eb’<?(̂ o »l ? ú .pu«atuyali'm e- ■ 
te c©atr«'rí* cíaUattimfehíV 
d»; se .íi^ tiíígaier«obr®  todas Nvdtifte» 
Cens ĵi, Ti>vai y Guhó.'rez qus «siaMUíél^ 
esleía!!'imo*', FAtraáo. Br«vé, E^tVsíy
Alumno d e las oiínioas d e  París (Dr. A lbarraift^G uM ebá’ (Drí' 
policía, don José González; les vigiientsa CONSULTA: 9 DE LA MA^ÍANA Y'^S TABDBi¡ í PBAihá'^ J É É I ? A T  
nañofié ItÉavY ’y mgdvbr;
muniaiptilss, Aguaiíu Garresquilla y R«- '
f«i«i Pdñ^ss y guardia José Ramo» Car 
mona.
Como todís I»s sespochas tsa^Uti so­
bre ,el repetido «Más ná» y el ruSaer que ‘ 
ciri^ulaba por a! bi^rrio d@ qu» é«t« «re al 
agrisol^, '.tomaba cuerpo; ai’ cabo de la 
ghardiá muníeipst Agnstfu Carrssquilia 
y guat^iia José Ramas, íurrbn en su bas­
ca, bailándolo en s^ demicüie, Z ame­
ran» 8 tranquüemabte ¿ui^iduíoi, cáál 
^  ' nada deleqa1ís"aa«. ^
L A  M E T A U IR G IC A
Paseo de loé Tilos, 8 8 . -
d e p ¿ ||to i, puenteji y  toda
Coa motivo ¿el f:aU«cImifintQ ¿9 su 
aefioif paáro, ha marchado precipitada* 
tr.»ntti a Palm a, nuestro particulair 
amigo, don Francisco V erge SánchízV 
inspector de prim era enseñanza.
Lan3ontamo8 la desgracia,deseándo­
le resignación en trauco tan doloroso.
r á©
Carntio anay .b^eu, ips 4^más : si ae fa^ra  con é
reo. ‘ V ’. i  día.
Dsl Mihgm, jugaren muy bien Bate sujito, que se U«m« Aalopio NA-
f  mer tórsKÍnp, ñizGanzáiéZ, foó conducido par les m«n-
 ̂ C»Uíjt«, ^cuatp'!i«^.üu, d '(sU é^ eiqnades qgantes munici||aT«¥ e
i. guióadese par maíes Soto e vencién de le Adue<ue. , ' '  '
I Le dmveta sufrijis el D?pi.m^p.ngifr.'<3-^ Se le moteja <2d%s cá» p>.r que «l 
Málaga no e«íí-b.& en su hb>*'i»:■p»roír®S^^I bcrtiblfá-iiétipleá.mucho en surébaviyee^, 
é e se  jaege como jugo el Málígp con r cienes esta fres* y prodiga lo do más
tanta e#am '  «a»»i P««hP® »0 p«ga*.
I y sino que sa lo p.*ftgat'tou cepvAuiice ̂  Ya se ha dicho qus t^.dos los inJiaios
dicho rquípo, qua «Tiié «í ?jjmpl«v'ef.d*-i |  lo compromot«r> c’rayéi^dsse gea^araL




SA M T A  U A M IA ,
ásras e ctda ioatOAt-t».
Bl árbitra coiosal f«ó j rr »o -jja- 
«áfidofete on« sola falté.
¡Vaya víate i x
A «é regreso e Málaga la áírfc-í: 
jiva de) ((Bilompie M. C ejbpaqai^ don
^  del how ieiiio..
un modaat > Joaeh a su!)i t  <̂ «>náa
oca
P ára  conocido jovan, dou Enri 
que H eredia Dlsdior, ha ejido pedida 
la m ano de la bella señorita  Isab e l 
M artos Ro<;a.
L^ boda ha si4p fijada para el pró- 
xlm;o m as de Enero.
iuviudos, «u él cual réjsó l« u|á« 
alegría. btíntiandoV Io» ésr fe'pruap|íri- 
dí«f y fatufé» ifiuof..s i«rí;&)troinp.«»-. 
Y h a a t .é t»
MaEiIT?
Sp ha cekbrgdo, en la parjrpqjaif 4|4 
Carjetea, la  boda de la  bella g^efiórlia 
Coiícepcióa Glerico Carvajal, con 
nut^tro  apreciable am igo don Á doilo 
M sldonalo  Leal.
ifueyíúa ap^adrinajdoa por don Juan 
M aidonado y  la bella Bcfiorita D olores 
B sauona Gasermelro, actuando de tes* 
t ig |«  don I A utonip don Enrique 
CieMí^é y  dpn Atttqtí^^
V enturas sin cuenta deseamos a lo i  
nueves esposos.
al áfieió dé guífisro, y segú n s» 
dice, éf^hNl'hThrilhé& coa un cnchlflo 
de h r ji  estrecha, que uti iza en el M a- 
tedéfé ............ . ■ ■
Bt tal Nú3«z [Gjxizá az Rs padre 4ci 
éCémparito», qü« tamo é t faé: da teh i4 o 
éeoaíé así mismo su b j,.* Fr^ncisúo y la 
jéspesa del primare y MiíJre de ástos.
 ̂  ̂Franeisce NúS«z R.>b^íio «segura y 
le acredita mediante t»stiges, qua «t «cu- 
yyjr los hechos se ha)«aba ce» ^D&$ 
amigos en el Sülón Novsd»d«««..
|L.os amigos asi le nfirma» y Francisco, 
trébajader ceno  so padt , dsí Matadero 
haua protestas de moc<s?)c:y.
' D iU jganciai j u i i c i a l é s
. L* de anoche f'jé ¿e prueba p 'ra  él 
Gas pégíhép #4 ÍA créutoa neg t  ss |  jaez ^  iustruoc.óa da< disirito d» Ssnto 
•nriqaec-i»reV«lá|>cbv do^fiiédo sau*S-or-1 Deaiiqge, den .Agaiiarf.; p.ó'̂ o
dinario. ' ' '  ,‘á  daspuóa da ténuioar diii'gfnciss r̂eia-
tüuaudo |iiaéíi*més íadagacioues p s r i |  tívaa al sucftso p.:>rtiáo áql Guadal- 
la iBfjrma.cip.a del auca,«a ;de,§a;rrc4Í»d ,̂ I  qoii^ieaza actOüciiqnfa’para*' áX'̂ 'éeT.ájidia ’sléel r« * ale» late* Á jÉ VK.'n « C. . . <v.  ̂ . .
v̂ v y?.-
So construyen armkdttr&s, 
otálicoa.^^ ' ^
Se vende aprecios bajos, poleas,.engranajes, volantes y  muchas




Batería de «eeino,!,h,érw|ml#J»tiUtr*«W.o^^ eh á jíS ;< á& ¿V  Üián 
áea, hejalata, ierniHeria, elavazéa, cfmeníos, a t^ ,  ̂ «ttíombres, M  «
E4. C A N D A  DO
« i p o r  'S -k . t ‘ ^
B L  C H IM E N  A l iP p H E
' v.WLíip
r «t* JnCTAH GOMEZ GAJtCIA. 2p AL ^
estañadas, latón, cobre y alpaha.-^TuberÍA d¿ 
b á s  pava todos u to i.-á-B añarás y áirticul
Ch4.paA.fie hierro.
y re fH g é ra d o rá » . -^Gribao y «^ápá»
Un hnmbre nwerto
,. ,,Man „march^do^a Mel^lsi) fiop Luis 
Gárcia A lix  y  él teniénté coronel fie 
Caballería, den Mariano Sánchez La- 
corte;
De M^l,l^a y^plop,pjg^fifltn Isaac y don 
A braháa & y y ;  rfio.ñ> fiíhriqué'VareUa- 
fia y  fion Aojgeá DoBÍlle<y íamUto
Eó^fi6s<licaQté,fiende(re*ldia; ha fa lk - 
cido él Pé­
rez SáDGhez,,,ágép;tj« fie i^'líulahár, pa­
dre jpp^tlcp ..fie ^uestrb  queri(3o amigo 
y  correligionario, doc Antonio Blanca 
Cordero. • '
A  ó«té y  a su .iliétingtiijfiá fam il^, 
enviamos nuestro péiam « muy ién- 
tido. V  '
V ino ayer de Grátsada,. Acompañada
en el jpairlídé dei Gucdalmédifiá, ídi^t 
que damos uÚBU eniottó luga? á«i hro- 
séúté uúaéro , áilijairim^s la noticia dé; 
que én lá calle de ta Jara s« b # íé  eéms-> 
t t^ h t r o  ' d e lito '^  habiasSp ra-;
su ilid é^h -h em h ^  '
L te hechos crimínaíés v edan  por 
parejar; la cesa eré :psra sobrecoger sf 
ánimo dei mó« activo gac»üiitro, y ati 
nos jsjiééáió .a nosotros, más raspuaslos 
"déi SObrssaito, nes fiteíftí-mós 4v#&végar 
por «se mar de eaugre que sa efreaía 
ante nuéátros r j '.s.
Si eefifi «amos do trágica !a noche d«l 
d iada  syar, scirUm os con la denomi 
nación apropiad».
B' arma ’blsre* volví J. a.a«? utüizáid* 
paré dirimir trivíale». eñashone.» - f. la 
geda.íRcaltv qó« «»c»»jén4.a ‘a goíac.iéa 
dsi todo yoíiquem'.>r o é¿V4ít;g»ac.n «, í« 
peuk  d® l* f Ci, ftíer^eó nu^vamaílt© 
é« matoritmo, ássáóre é* í.usstra
ciíídtóá. . .i
8upri¡A£m¿)s k s  >p«utiicÍ4iñss 
qa« e; h< o«a ei«mpro cao ftcacíéa ct« «e 
■i.v hecho», porque hsa de cao rea  ío« 
r»iá« ¿aaiOTto*. ü
'D sgr'«'ciadsm<(nt« «a ir tk da hn mal 
■■'qjíe r*v.s.é Caí'éotíít'«uéém/íi:o.;r
jk ji te c e d e n ie á
13 qué nr.s eeu'pa.e»ékr«c«r «l ksc
Primerivmante éstavs al juzgado cu la 
casa de socorro, con «bj «te dé tomar de­
claración a l padre d«i mtarf«cio, inss 
como hallábase accidoutado, hubo d | 
aplazar esta diligencié, qua realizó p'¿s- 
teriormeulé «n e) dolpíciíie de la yloUiai.
Tembiéo efectuó i.'^degicionas por «1 
lagar dei tráfico saces®, y pof ú fim® e« 
couslitayA «i ja^^z «l 4*ap*cho 4eCJ-í« 
de poiie-íe. ^
GempAPícJaroa aal« «1 « tñ jr  Agapar^i. 
a! tftb»«*nar» í)i»go R ;m í;« | .nui^Vosoji 
•y*cícf?a da .íe»;.ji*Jí«a d* la J<r« y ̂ ...mo­
ran®, y Anlooi®.Núaáz Gofííé <z, «p mu 
j #r e h'J >s.
A U »catiro  y tnidia do ia 
i SÍ6 q» fazjgiíde da giisrdia psf i» r» iiaáa  
,8E lebor. ■ , . .
Con revpeafo al Patp t; Jo áv oslas di- 
ligéBCíEr, poci o nadii podamos decir, 
por que nos l« veda al secreto dei sums- 
rió; ton «oto pn^imos «variguar que el 
Antonio Ndñ iz G3Q«á!«q: niege t«d|i phr« 
fieipúcidn en el hach» do «utos. , oorpeepenáiente ¿,
H G áhurnp aiyll se han repibiáél les^
de su baila hija Maruja, la diétluguida
oiSa. Ctbtíl(i« É.«rr,3nríf!i7 -i/ftírln
loi/.), qr.e, cor. ■ 
íjho ^ cor.ooe-' 
.'7]: i«rfi:íU'?-r-
ti;n <* '''6 ' g - 
L- .r--v ;.,l 
p-‘ ■ ; ■- ■5 h*"' e..' 
BÍO--ó'%
soñoi'u áoS  Gtotilde Feruánfiez, vfuda 
deM ártínfZ .
A  G faniiia  rsgrí.8Ó, oí abogado ficin 
Francisco. Acost» lüjg’iot.
m
ifi íKqairif loe d» {>«’ preij- 
úuifiS mvi?lió el rapertar






sss íf?-f í® áf II l^ií
A v i;  a u x B e l g e s  s e  t r o u v a n t  e n  
E 'jp a g n e
.L« Consuiat ú.r¡ Bíilg'que á M álaga 
íio;.r-?i h  com m unication gui-
vant;-:
■Fu VcJ.srtu :5í-. 7‘aj;?été loi du.2,i. ju illct 
1916 rl; íls Larrélé A íiíüátédel áu  1.5 
ocicbi'e ig i6  k'isi; B ’ílges néa apróS'Io 
30 ju in  1876 el iivací Íe prim or ju llle t 
,1898 tenuii ícr.voyar aV antle 1-5' 
tsovrm bro ig ió  «c-s b u lie tin s¿ ‘íoscrlip- 
tion  tóuíimeiut r&mpüá au Cousulat tfe 
B-:í?g7qua k) plus s.approché fie leur ré- 
aidtac^, ' ■> .
Lee íütéfftssés poüi,T€int se procurer 
css bííll-.5tíns din )e.  ̂ dem anfisnt v e rb i-  
L m sn t t'U p s r  écrit á ca Connulat. .
' Hommes moriés nés aprés 1894 (fie 
á 21 ‘í>t célibaiaires nés aptés 
le 30 Jain 1886-Ow 18 á 30 an&):
lía  acront convoqué?) au aiége de,ce 
Cot«suIat qui Isu r f¿rs conpáitré'Icufs- 
oblig'atlon». '
.... tíopwies martes nés avant 1893
.;í.(ayant plus d« 21 ana) célihataires 
r nés aoant le primer Jaillet 1886 (ayant 
.plus de 30 aue); ; 1
Ju sq u 'á  ce que Darrété R oy»I prévu 
á  1‘artlcle 30 ¡áa 1‘arrété  loi du 2x ju i-
Avj-.< ..(«•■;.-US .«.naasfrn <si« 
(ir guiáis .nn
'.-«ak-pór ̂ hí.'ánoa
dos dieúín<3.̂  ron d9 l«
TINtORHHIA FRANGS- 
SA y rocpgsu. ios tr^hej^* 
quo úenen para ia mj«me.
y cotn» f«:Tint©r®ríyFr^jp- 
bre áa iñs.hdar re-eas& sxo : tiéue uoDEtumb
cejer b;jo  ® dorsícii.i», se to «¿visopnos 
para q&«í> £P sean sorprohJlá&s por «atas 
males «riés.
J^ ig ir  aúmpt, 1m  >,*<>¡1.̂ . <e b t l» ,  |  m V í . 'Ü Í Í ¿ 2 Í ¿ "
. 1 . . . . . .  .«» -------------- - .  ,  0 ¡ , p
.9«n 9» mI 9» «avttA 1 jsm ása m̂ ■ n.U< am»a' mi
P®̂  quüí xí pi^ecfh j »« 
bslisbf «íivue)t-3 '.ecp S ««íde
víz íb*o «» aoojo.ut«; -iaá' 'ii0lŵ 8#.e?j.’í« 
qo> como * ■l&$ 0ifhe~̂ fte ^  posh.s c»jó a 
l« puariíJ co L. íTía» » e»
ií® -pü coa *T coríiíén
partía».- 4-* tma: ptih«l«'%',. que Ja cíji/iá- 
jarón < U *,?«»« é,*.Í(^rro á«) éísifito jo 
Santa D?niing« y que yacía «óbre le me- 
fie nperneiones.
babi» viMp^i oíJo naáé mái, el 
jñañiterioso t«iií»n8h^»eí 't por. mam'Nixtes 
iy-íu líb^r para eQíSígnir,ios^atípícSeq-
l«R fitli«.ací.íió r«»"jj’taba-iu|?q,ci?jL¿*a;
T/as muchse vasítia y r 8v.n«'5«"s par 
las celias fiel populoso barrio á« ia.Tri- 
zidefi, tepAmes cari aun de jas isfi;éi>as
le  tros ceulimejlíos siteida «n el p«él»j 
aqabes pepetr^j^tes, y una ceatusión con 
.sri^lf^nfin ie  .regida ■.ipfr¿-é«éé,paiiit|r ‘'iz- 
 ̂ .quierfis; ■ , ‘
BstQ pe ebataata, «i juaz ssñor Aguí-fe ífh ^1*1* 4*1 gravé esUéo *® JíP* 
lera, ordenó qua »1 «Má« ná . y su b ijí |  bañaba, Ifs eídenó foseé traéWdéfiá; h1 J  t^'léaéhrí^^^^ d ií tV ébS 'u fíi^^^  
«Cemperito», pasaran a Ipcárcél i n c o - |  ™ ffita l civil, donde quedó éúeamíildb. ^ léa ¿b'réros sigaichléb: > 
municados. |  Bi ^grosor, r e a l e o  «D R«toóh s J o I a  Guédrádo. Jugtt .
F?«noieo* Núñaz RaboIIo, foó puesto v' » té f«0*j^FS‘ééticáaae«»' g«5*fanca paéa J  Bández'H«?«aíbipGié»il>!f.«énzÉílipíiilM en líber M i , captura.;, :..-w.r.
Bn Ja» ,pjriíí(ii.»ras -here.». d r  hpy «a bus- !■ jqeé .del dúilriio de jláh-lé Peptugét 
cará ai oípo indivídae qae acompiñ»ba X Aguilera, se personó en !a cafa,;Mi 
ai iitlerfeete. ., f l á b M f t d o  -fieo!«,acióp>áJ^iii^^
ENTRE COLONO Y PROPIETARIO .■;«ií
UN HERIDO GRAVE
Vas, Andrés V»g«: Arajj;ónv JU«n 
ra s  Sánohozy; UieigQ ^GerratceslIJifpé 
José A'aáido A!eAid*i í^í»í?W)Sf4ititoi 
Lpep, fea m m ¿ii^ á a ^  (;isr&: f
«Boietih jD ^ ijp d ^ rd k  t
aqtregade sus prendas con nuestra mr^r-  ̂
ce regktrede BL GALLO. No eívidarVés 
sañ^s, Torrijos 57 y 59. Bequina a la  
Plaza de Iss Biedmas.
■S§S9 S S r a
NOTAS D E  SPO R T
FOO Í-B ALL
Hi pasado Demicga sí5 caieferó el«nun- 
éiadó partido en Faengirofa; entre ios 
primeros «quipos del «Balompié M. G.* y 
«Máisgĝ  F. C.» >n cayo partido jngábálie 
áéfiQitivamsnfé copa fie plata fienada 
por el grupó dé Bienhechores de Fuen* 
gírela.
El partido a les 3 y medía y bfjo las 
órdenes del señor Héquóna del Racing, 
alinéense los eqnip«s en la forma sk 
guicnts: Por al «Bafempi*», Parrado, 
Bravo, Tova!, fíafiates, Cen»j« («) rafen- 
te. Carrillo, Alba II, Léiva (c). Gatbár^z 
y tAlba-I.^agaronspqrjet i^áiags, Acest», 
Ramkézi.X Res®, Gáasez (c), Fi-*-
chichi, Seto, Ga»tíiio, -Hid«fgo,-Geaajo y 
Rm «,s (6 )» . ... '■
'Q&to■'vrfet;íov.éu Centra.s«-.ca oI'eBalom 
pi«» y trae.lKevss jugadas pa nno y otro 
campe», en «he. gran errar;c.sfia joe boiem-
I
lloí 1916 en díspoue .fiifférdmmetít, ils do
n ‘ont^pas d ‘au tre  obligatíon qué cello p h v ^  ¿<iíio«í'fie A 'bi í í  que ai - guárdem e-, 
do. 8‘ln®crirft. I ’̂®‘̂ h«.a,a desde déK-trp, eehénd^e
Lo CoBgifi. ¿53 Bsigiquo, M. G/“/ / - |  Cpíírtur.a’máatá «acima lo» Alba y Cerri- 
miaux.
Bureuux: OñcInaB ña los ,Forr0ca- 
rriles Suburbanca fio M áteĝ ' (Station). 
■-Hí'uve»:fie 5 á 6.i!2. • .■
m  a«e0m»siiasi9Ée9aĤ
S'H'o qoc lojsjfim Metérió-par sedunds vez 
■S*cíi «horá 0} Málaga, pero les verdi-
i-ífc ísuii'i iOlEl
__Eá d  corr̂ 'O g-a.n?rsl Ik-garon de 
Rbád-s, íícññ Ĉ  t"<r"..n .R'íjz y  y  b l̂i-a 
‘ Aoflcritís, C;mri’=n B's'-rco AUrcótv,
D e S*?v.inv, '.’̂ on Cns,íí{í,
cxpVs'^o d* in trráa masrchó'a 
y^^yáríá, ruí'-jpiti'o qu???ido compaftóyo 
■ ■'é'a la preíisa, í̂ o■a Srbr.htián M aría 
vAbojafio^. ■
. A  Espcloy, abogítfi(> á&l Estado, 
-ficfíi Sancho R entero .
A  Sevilla, don José Hírsckftííd.
V' A  Archena, el concejal ele cate
P
negros entusksmadoé legráa en otra 
é:r>)itncsda -Itegar a l' área'oe geel, 'fiopde 
J. María pone manó» «iendo caetí^afie 
con un penalty qué Tevél se encalca de 
hacerle goa!$ ééfen ts usté - tiempo dé-
bido al fíioíle'v&eat© que tteaenfin-contra 
lfiS;fieV*Bs!®mpÍ6Í se-yen ea  varífip 
.yionér^uy compromeüdes, legraade fiü 
n m  do etiae'Gásaez el único tente para 
BUyequip'o yei» «fis-dljgoo d e m is ió n  ter-
-qqf 'ííddn-
», C®nt|e' y To^j^l, han astado sebfif *■ 
him, ' -
Tras brovfs mf&sits fia desoasée, c e - ! 
manzó otsegundo tiempo, en 9I «n» el 
‘áAhteiiépté* |U«'ga "col%selmebhi’t c ^ n |o  
 ̂Vj^'éiHirféléoiMáatflAénte bombiflIéaNla, 
consiguiendo apuntarse tres goais más^ 
les oaales fueron htehes nno fio pn oen>
Bñ ti eslebtecimiento da.* îego, hem­
bra campechano y efeotnese, habi» a|ft 
sazón nn javan que se .mostró en ens 
manifealacienea muche más explícita 
qua enantes persen*8 habimos de inte­
rrogar anteriormente.
Piee el jovan de raíerascia que aéríen 
cerne la» siete o ríete y media de leb e ­
che cuando llegaren s la puerta fiel és> 
tableeimiente de Diego R«i,míréz, Bluar- 
de Molina Santiago, un individúe que 
trebeja pa’pl Mfitadere, eonqcido per ol 
«lüá»iiá:> y otro motejado ^l^ayerts», as- 
tibader del muelle, , 1
Bntre «I «Miená» (ya «xpUcersnqssél 
planificado d«i r«moqaet»^ y lldnarde 
jMmIita eupgíó una disputa, insuUánds^e 
SBebo»,,| .̂re jntepyi^ifí-pií lea íadiz^uca 
■qUe:ee‘MÜftba^úieB t̂e tabern», aiejánie' 
«» de ceta p! Molina y sus acempafiaútss.
Mediá hora fiéspuég fie reto caía su la 
cálle fia la Jara herido,
Hdaarde Meltsia Sinitegd. .
B t̂a desvaniurslo so ia reuuiesjs con 
géfitv ¿«fiudoén oen^acte. figurando @n 
eUnúm^ r̂o fie.SQ» amigos 4  kpme 
Rebollo (ft) «Compariteei indÍTidue cuyo 
nc mhre figura eh Ies regifteos policia­
cos pomo pérsoñafio mH«é antaoadon- 
les y por.au afición a le sgapo.
Machas le imputaban ,ra muerte vio 
lenta fiel Meliúa al eitádo «Cmplirlu».
Diit la  casa  de socorro 
Bi módico de guareia do la casa de 
socerro de la calie de! Cerraje, don Bmi- 
lío BuFrerA y practicante séSer demen­
té; proeeiíeron .ai rpaonecimíente del ca­
dáver ds Eduardo Molina. .
Este presantaha usa horrible pugate- 
da es ia región precerfitel, que leiniere* 
sebe el corszón.
Tenia Báuardo 19 años fie-edad, vera 
natnrei de Málaga y en la ésJle
fisMoya nú^m.'b;.:!.
-Bn e! b«néñ 3eiS8tib’eo}miento>ae p?c- 
eantó el .padre de Ja victima, pebra an- 
eifud p o  tiene ^n puesto para 1$ yenta
En la fi-ict denémínade «La' DU», si- 
tuada en «1 partidé de .Gusfialmadioa, 
lugar conocido por B1 Agojaro», de esJe 
término, ecurr ó ayer, a las eince da ía 
tarde, Un sueasé s%ngriente,
Ran éidp prettgeñistis leí hcch? ¿ap 
Antonio Gonzá’ox Rqiz, Batajal dp B#- 
namargoss, dé 55 «fies de ed»¿, easade, 
infiastrial y con domicilie «n la calí» d« 
Camas número fi, y Aafiió«,%}<n.ar Mar­
tin (a) «Rastroja», éasafie; ji» 43 anos,y 
habitante anJa citfida fine», 4# la qite «f 
eeione. .'
Den Anteale tente dada «n arreare 
miento hasta si pasado mas ds Septiem­
bre, en que finalizó e) eentrat9> lanítafia 
rfince «La Isla», fie la que.es prppiót^rló, 
habienfie snrgídé entre ambop ,a(gan«f 
dÍ8|ustos en dístmte^ efisiisienes, por 
eumplimiente dé le pact?ído en le parle 
dei [contrate que eorrespeudía.al Andrés.
Beta es la versión quehamos repegi- 
de, sin que neietres efirmemds .quas^a 
la vqrfiad, ni .¡ppign M .érífw fiel á«- 
CiaOi. .■» ,. , ■ ‘






í Ademáe,;fioimmtvfie'.-M..prep^fiafi :fie 
determinada eanlidsfi fia estiérceUta- 
diéeqtidu'ficitietiafiameute prapieta* 
érlo yfiolone ¿í*á>atíás.» i,»,:.. ,
€ ^ 0  sca^ri4»l íSU4WBe «» cesa qqq
diCtnicrcio
' ■ ■ '^ l í w  I tillé fo l f i ls ó a  ■
Céntestviihp ' «i' B«né« fié [Bapaña al 
efidie qne lfi @iMara'f«m^ 
te éeUtifé, se hb recibido la síguioñte |  juez ibstrnoter del ü s b  
coatuaícattíóc: ' ' r̂ i.' ' g ■¥éycofi,,4#, t|íta,''iBápitaL »apj|
«5a ha. recibido en esta Banqo Jg ce-1  «abaste un« casp «(0^ 1» §t
ilrirlarpcmdeh^á'Jés'^  ̂ dé_
^h e id  ya^fiúrí^eepéétivfefi'oe.ji«
í ' a j t é 'W
£■ i “f e :
;-sf !jf. n
.............4íiiítafÍí«é.:Wfe^<
Há&ff- <1 b.- r.i ryjjVr.íÉ!
Un niohe pare adulto,rfiAj S I *  ■





. .. bÔ âhétáb, .ijpé 'Bfi-
'•dhá deM  Id Sétóétohré áé;l96fi,
pcrqpe sagú a nettete^d» H pfbús», hé
'Goteé ii oaa Co^persíeión se alcanza,
Eáid * más ,iíjteresadcí que el Bance fia 
España en que la r«presaiite<ÚAa fio«f 
sigqo ,fia erpdlts
y tohifiAdé en <
imí té ciÓtir tory«m eii t da jb efi!  ̂di?/'áu% á  Ja 
pefséne^meúás 'áxbélrte sá '^ddn te l «ii- 
do-toegá tes
vista .fiisfiitpen* fiel »tegíuae' el dtitíéte 
Jálsifiéede,'nd )Aten>‘ilhé imyoteldttatemr 
4gu4te5MiÍ#4te A» é^«tt»tryar Aui Aluírria
U-J|iigpzJ§
-----» t  o-u«*, '
pi^%t:e<^é»eio y ol I^Uteé'ta^mMral, |  «íslléá, y para «I 
p-jos'gwydsra uatsd^muchyeíañoa.  ̂ f  estd««Sísr,
hiilfa fin Irfitfi^feí yfite'as
M u ía te - 4 éipóyí|da*:. OJ y h d l i B « ' ,  
fiieaé«o:mal9g«sñ!é^ h H
itoJííS J„,i , ,,
. - . ------ ---------------------------------- ---- .J'te
-.M 'aérid 2 , ^ ®dtttbr.afidi-k'?M;-T.;Bl
a^a no h« ií**» puesta «ü «tesa,. v
«orea doHugvr do^’íte ocurrió la riña h a
'(ha ciéga, da .evanzfis ada,é, que a-paUfis 1




'.apíéuohíli^; •fiíetú a don AnioBío varíes 
jgplpse, hinándeteijrayeíiSfRte. i
; ,  Se infiero, p«»s, que 
Ál*ñelebo,fig iin -teomante fis.< arrebate,
frntefl y verdura» ?en el nqéreade de 
A ! b » . o ^ t I , w . ^ U ^ r f l ^ J ^ ^  i ,
■'j|u |i)j 9,/f aótepqWhiPoito,^^ éi.nehpe.'
Tedésléstrabijes fie le policía y agen­
tes municipales iban euoamlnades, cemé
hizo uso delarm a homicida.
Un eapataz, liemade J«*é Castillo, on
«ourria, dió cuento e 
civii del puasto fiel .Anujaro.
' í.Li|P»rejs, eempuesta'dsl «abe Antestin 
A m ioie  y guardia Bveristo Batóaen, « h  
,S»ión fie varios j orna teres, , traslada rph' 
teifháride a lauasa  fie seeerre da ia nallfi 
» ee» teda ,^aea  de ^eui*
Ififies.. j
Bu eate becéfiae. «ztahleeimionto^f; 
^h^ebefe de guaediael iacuitatsvo,'>mñmr' 
dfitvem Péns y el practicante sañar/íBn**' 
thteVóf^qúieues proRtaxen al harito^M» 
auxilie» fie la ciencia. »
; ij^llenjAntuhío uresnntaha Jas s i l e n t e s
¿ Dna punzo* eertantc, de cuatro esntP' 
mitro», en te región íntereapater| e t# |
lEtnuéte ‘áurñe. Ion A-jIúv.íí i t ' 
Martin,-pártíeipa al ^úblico^qa^ f»n- 
.tf»dtteMe^gifinetoB.{mejíeras'Nu' éJ.earvieie 
;y 1 ft)iíí^ad é les^rufiies. 
g»n tte^ n ei|^ l»e |d es ie»,ceii^»4̂ ^^
^ i í ,  'éalefi-«^, '^nésh
' * f i  ■ 1
: :h:
témstfia fi&-tMifirdéles''
n w '^ a « ^ 4 |MmilSaJMU-r;;
I  de les difnntes. ■








Cura el eatémaae e




Í lQ iP r© » a -
ÍSÍ9 S sbá&t Ci(̂ tin|̂ ;'i||̂ . lÉttr
íto a, M.*4s‘idi.,. ,,„ ,. „ ,
•¿ÍÍ»''Mtriu»£̂  Í'¿«niptñóM a lá'ciúr,-:
ífC,
' . ‘ ■• V í;1', í;'.'fc • '■ . ■'
')|̂  oamt limbiéqí ia tifáni- y •íct^ w t noipminarAal añ
' ' ■ .¿'  1m  rutge» f«ri*u!adeapor sa eonípitia»
J '-" '- ''---- ---------- ----------------- - ' ■ - .....
B1 alcaí&a, ©n nenabri» A«l putbia, 1% 
ebssqaió een na raoot» d« ñ̂ r©*.
. ' ' ' .T r l p u l « ] | t e i »  "̂ ' ^
CaateUén.—H«1 iligalAa ■̂ íai>é¡a'i'#' 
iripnl«nt«s ¿©,1© ItiíMája «Slaiiia
Tertsa», qn© ©n i« |a©4>ig©4ft -.íkmésft, 
a v©iata iUiiMdA© iaa ísl©«r Goínmbcites 
faé Y0ia4«¿{pee not> s«biaaTÍ94̂  c©i«©iáaî ’̂ 
ln©go 4© á«8alej*ri©< "''■ '■'''' '• ''• ' -■
‘ Ll'tfipffrttííSM »e
P«rt©Q©oi« la Ibiatk a lá matriénla 4© 
Marsslla, y a© 4ingía a OMn, o©n baeo •
>í~Ja í^ ia’/i¿lÍ!.’ 
.jpi^jipaiilqa; paísa,..©»̂  ̂
tare!alza. ó-,
^©©ittipó vlam©nbíin4* qn# la: pó^4i4i^ 
4© la« ©osibhá© Ia<4 t̂!giatina y ©n'í©8; 
B«ta4©»''''XJ’bf4l% ábiya-'-jlaviáb' '4iA !» k" 
l©k;i^©)fe4k©0‘»irr||ié^
S« azsgftî r ank knastión
parsontl pandi«nt©iMWl©q[ •! diputado se­
ñor Laohiea y>i ©fiébf dî n̂adian©.
r©i.jilBiiñ©qcBéaiaE«BiuEix»» áe'br©:>__, 
y ©«©rea 4»la© óbbiiks î ré©t¿r«â ^
p |r§ 3í^?w^fii:
- laga para les ebr«r«%̂ ailí a©«cin4a4es,




f©n4es para atander alear bcaeares  ̂
4é£4£ f k e i i a f t ^ | i i í ^ b l  
laa ebrajf ||iblieajB,
Siga© la intarpalaeiója sebr©
B1
aa más Abn«ga4a y ligni
había r«pib¡d© aa tatagroma aaaneián*̂  
4©lk que la I nafa Canlrál triginaN 4f 
Leadrks adeplarA mmidaa rastrietíkik « 
fia dékoaparár la imoortéolól̂ Aal trigo 
4© les Bstade» ^ai4as y lá Argentina.
l© os U b e ^ l 0 s  „
Hablaad© Aiba en al S >nado coa loa 
pfríadiates las. naeifastó,; qae eonfiába 
•a peder rsaiizar la labor eeornámiea.
Un parioáist© ledijó. qaa segán sáas©̂  
garaba, dentro del liboral había ya tres 
partides: ©I romanenist;}, ©i pristista y ©1 
albistavj r
B1 miniedreiraplioó: Sá'o h$y na parti­
da libarai y¿an. únioo R̂ rnaaensíii t 
qa© os. ©1: aaía yf ol,4« todos los qa© ,aes 
llamaaes liberales;
aUBdides pqr j l




, , T « , i a «s fa aapafii
Cemiánza lasaaión a la hora hablíhli; |  qa«íU©í0 i fi|i¡l«ihMjMAia»tafid©Uiabi 
prasAî hd©'Gbroíi Prietâ ’ r " ^;| pb*'lk̂ ^
,  «l»k,prkpj[ekjftrreeari^eseeonApi^;,'' ' : v '  ̂ ■ í=- . .. - ...
Sa ©pra©b«a les decratéa. iospiMidkm# I 
de y restablaoieade, el GebíiraK :l«k?4k¿ 
raatiás, dea motive de la haal]  ̂di t
^ l i  i M a i
r a
Bi «Diario ofioiál d a iv n ü ^ r ik  4© la
Ga.rra» publioaAAsSigttiifitili diepoii- 
ei©B©s:' ' X'̂  ■ , ■
, Dastiaandq :©I priakk Whiapt© 4 ^  
Jaeqoia .YíUáhkáTA» 4.#̂  £Í»*tákt® d© 
gijkáa ,
Coacadxishdo ©l r»tir«ij^r% a©4*#(8I •? 
músico 4© tercera del;' cigi«iftp|^ d© 
Boihóardoh Jarie Vidal, 
liam idea© pára I M̂ alál p»a«r teaiea-
|©4kcferáMd©roA á«íá l^áéiVii d« I© ©tí-
mtadandiá 4© SstapeWttrAbúAss© 41eh>
ag Váqú«^9. ' '
rrovhirfeb.
Póhas© a dabata ©1 preyeet 
administracieDaS tkb©iVbba«s.
Bi iaárqnés 4© Grijlíb^" 14 «Éaabdfk, 
ascguraado qa© ©1 prolfdet© e ii^ ei Id  
finalidad.
0ial©a|tft ua índividne da la eeial̂
SÍÓa. :■'• ■- '■ •' • "■ ,’í;íf { ;
Rehala coatapQt ©1 segando tnrne en 
centre, y le r^lí,^ A ha, adylrtimd^q  ̂
ei proyecto ©á ankafayé, parí ,aV¿h*«r luego la raforiáa complete.
Aonneiá qaa aóeptiirá toda© la© msdir
-  - " - - - Jí ■! -iíf ’S-iY
karika diteé. r©iad̂ fiád©l' cea
qa©. seria una so- 
laeión la acuntoióii 4© la monada da ai©* 
ta.ednbwqs y ©©ĵ  ura, alis Giibiaia© par 
nqvhabauereiuldnad̂  s i^ a ‘ la ^̂ «lpe©l«< 
cíón praaantada per el erader, e*í*I4Aut 
©I Taaaro s© bsaeflciarie. obfABíenS» nns e a ía, ©bfeaiaado a
fu©l1d.i»)jfiñ^^ ':f-' ^ W’v"'" -r':’■
'''Orden dél'dia 
S© pasa a la orden del día, quadahlo 
•1 saSar Romké ©a ©t ús© dé lá âltbra.
Bl rey fî mó an« disposieiáa ©pá©f' 
d^ndo ia cruz d« Banaficéncia á ,#pn 
Rtmán García Djtráa, y otra sobre per-i 
señal.
' S o b r e  u n a  e s t a f a
regresó aLsaaor.Franers :R«drí- 
gaái*iy práguplado sobre la dat«aeióa 
del oficial de Corroes, señor Tebar̂  cea* 
tî ÓAka tieKé podía decir 
Â lr ai fsoibió otro anónimo, cuya 
letra as muy parecida a la de les anta* 
ri*r©ij I ftr¿»á?, d# Istra áistinta.
tádes ©Û ŵaron remitido© ai juz­
gado. \
Dacieró Fréuooa í«aer la mis absolu­
ta conftsRza ©n la pslicia, y on la poricia 
dal juoz eo roép^íeñtk.
Támbióa rifiil̂  ̂ con fianza en el 
cuerpo do corr»̂ '̂)éú̂ í© indivj
fieaciofiligá© 16^fí»r©Pv 
; latarWáPbhviriés siilkAkre©.' '"'' 
Apruábes© ©1 proyecto.
Sigua la dúcuaión ©obre ©1 erélite de 
S@d 00(> peaétas para la Expésícián de 
pan*má, sxaadfxapr©b«d©!©©• la?ge:d:f •
batll. • . ■ ■ ■.•''ív’.y;;. . .
S« tomen en ©onsldaiadíó» las prepo* 
sieíonás: del merqué© da ViH«vioié©a 
autarixíende al Gobierno para le revisión 
da*fe©;©úsalieaar|esy pregrtmás do exá- 
xáanil©, aa todas iás fackítádée; doRahé* 
la. q^imiando, 4©!̂  i,mpua©tf del timbra 
daterm'inádes documenték i^er.qantiles.;
Aeqérdaa© no e©i«br©r sm óa basta ©1 
Vi«»'n«s’. "
Y se Itvaata I© sesión.
aOHOBESO
pasar 4© tenor msdastbaKinsldes qué las 
a sufrir privacíoiieo y «atroche*
aMiie-©•ŝ . in»nejiAn ñrimanta, á djarie, 
fias dé pesetas.
A u m e n to  ^
S© ha acordada acmontar «n un vein­
ticinco pár siente las gratifiescionea que 
disfrutan nuestros agregados iaUitéros, 
eá ©tonción «1 enearccix^ánto d© 1© vida 
•  ©ansa do le guerrá;
V a c a n t e  ;
Sa ar uncía ucs v« CAUte da comanden* 
té PífÍA»e5 qa ql 4«,Q*ifÂ ikí5r<?s.
• H o u á e n a j e  '
MaSspe, unt.camiotón d© ía guardia
•I general seerotcrio, depositará una co­
rana ©nli tumba do dep Javiar Girón y 
Bzpaleti, doquo d© Ahhu&de, fundidor 
iáfIcieRttto.
'O^fak^ .pl día deráa le guardia en el 
éfiikáterié eCh© jadiáiduea del eharpé.
ití señor ficto meráhó a fiar Bobáa- 
proponiéndose rogrosar ©1 Vierv!^'
M e a e s i o i d n
Li r«c«pción diplomáUev en el mihis>- 
teriede Bstade «stuvo ©oncurrídlsime. ,
- R é g r e s c
H© iiegade d&ñe OritUna, aleado r«ei- 
bida per ie femíüa real y,^l Gob]|prno.
traértiii^ríé^' IX
Baréia intarviene para ainsíones, y 
•seguM que on erdeB á pblítíea Ih- 
ternaeiona!,. Bspaña no tiaae ahora 
más camino que.Amérioa, dend4 má© d© 
oaatre mliféfi©© 4# ©dpáfials# inaentan 
•I intareásabio comercial ©en laa paisas 
•mi^ic|n|s.
®®?ti*k© que «a Bspaña no exiat© ina* • 
tramante ©dministrativo.
CiMbó excita a A*ba a qua no haga 
cesa p©!íSica «1 probiamá aaeional. 
GiÁbáta al pr««ap ueste extraerdina-  ̂
carece do partidas parv la 
í gt‘i©altora y la industria. • ' r
Ĵ al prasupueate ordinario dice qué ©s 
el BÉanos da tedas lés prasupuestes^ per 
qué no se reeeg© en él n ing^a da las 
leccipafa qua ditra la guerra, pq? 1© 
cual 8© ha medificade la ©struoinra/aé© * 
nósiiói del mundo.
Dic© que ei el presupuesto axtraetdi* 
nar^é ©a.legislar por diez ©ños, réiíilia 
aiitli^ecktitafiionai.
Opiné qu© 'se dab© someter él plria- 
ment^iq. Rendición de los tipos ds loa 
^   ̂ ^ , smpréslites, para poder analizar, Siñi-
Ruegos y píq^umta©^: lando los defectos dé lOs presupuestos ds 
id«. que ss cuente ei tedos los departamentos.'
Termina prepeníando la craacióa de 
un centre da^ecenomis n&cionáh <
A iba s i famtî Bta dsi ©bésiuté pesiáis * 
me que damusstr.a .
laifdt© élí les pi^pósítos de cen©eráia 
qu« 1© apili«q p©ra. ape oefakkfé i r  
parlánfénTO ©'h'ést^i "pi^oyoctás,' qp» ris.*̂ ;? 
tV H  §?c©»Í4i»d ná^imál-' Tenemos—aaade—que am'óldr&os a !a|; 
rsalide<l..dojándsa© ,̂da;Jd©a.tismc8.  ̂'iit'X 
. /R«b&lf Jai árAümiabcíi.Ae CaimbAyvdé>| 
fiando el presa pues!o. ' . ■‘o''tí
Gensufi 'qA#»'abJt|’kiq'̂ :ÍB v-gfláék l^éri- 
que Bspaña é©'h'áll# irrbmiéiB ioliati'ia^ 
déficit.
Nosotros queremos impuistr a Bspa<i>'
ñ'ái'-ipárTií 'gbndt'7"'fó’ert©,y ,
elle encaminsaéos to4f nn.qstfk. v,oj untada
Suapén<i«S© ©l 4«h.«*» y,!?#i,ácuárdá qu©
hasta el Viernes no hay©;sfsida. ■'
Y ss da per termineáo el-a«t.a;
A oap firftx iil^ to  |
■ BAal 'Geagress-. eirek^. oL r̂ arnt^AÁ 
qué ueb dé'las represéñVâ ^̂ ^
D¿ pT'inéipi® láeegí'óa c !.ŝ 8'tr8s;y Vsia- ,f 
ts ndinúlóé', pr©sidi»a4o’Vifi&nu.üVi». ■' I  
Bn «i banco áial toma asienta e! ssñ^r 
Ruixl'iméñaz.''' ’
Soárez Corona pi e  
número ds lás diputemos que asisten, f©* 
SGftindá qu#h^f los sxifisíeáto».
Giner de fbi Rjos habix ik  la Bsehslii 
dé náutico dáRtréelons, y  áfiima que 
la Diputación d'o eub Viene a sus a tendo­
nes.
DiBuncia, luego, que el «leaid© de 
Cerc.n^óa, ©> .©j[ mismo tio.iqpo vieoeón* 
saVd© Al©m«nia, en cuya rskresentación 
aetu© diaríamante por neceasdades de 
los aúblitcs tuiesoos que hon entriiáe en 
Portugal, y ©s îma que ambos cargos 
aen iB4»mpa4.ib'«8, per lo qa© soheita 
qae se resuelva en jootie. a.
Feraml» ©egnídemsnte varios ruege©, 
entre ©lies qne que se r^iactona qon ©i 
aumitito í  isK$.jor« de.soc veg&n«s d«. tar­
eera ekse de les ferrocerriles.
Por últime.euptiee qn« s« permita aen- 
tarsa a lo© cebrad©res d« ir%nvíss.
fióineá Chájjx
Él sañér Gómez Chaix pide qn» se me* 
difiqué la raai eréan autorízende el sxia- 
plée del arte d© posea danemióaék faro
(por tblAcrapí))
' Madrid-3l 1816.
, D e  P a r í s  -..,
Ófloiál
A Pisgr #0 q.u© ©1 si»a] ti©n»RS. dificu^s 
las «ptradonas, éeteé s« rsanudaron ©ján 
a«^ii^s4Ap.«4 ̂ ftinm©.
Al sur dei rio, los alemanes Hevon 
do© días realizando vial©ntisiin©Si <klu«i* 
a©t̂  •
*Bntr« B:anchi y<< Meifsenette, logró 
el kneéftige penetrar ©tí Muestres lineas, 
pare IS altui'á 97 signé ©a nuestr© pe-> 
dar."
Las posiciones'd© Máissohott© ion «x- 
tremedamente difícilee; ya, desdo al ée* 
m |9bza da la bataik, las temsimos y !©© 
p m ím cs dos veces; io'qu© prnobá qúé 
pedemos volver a rsccpsrerlas.
jLea.aiamánéS 8© vengan dé sus derr©^ 
taSheiabardeande furiesaiaisnt© Reims.
j^uestros tosores artistice© o inocenté© 
víctimas A© la población civil íneron ©1 
ún|c© resuitade d«i eentinue cañoneo.
Sifi novedad
.Apelóte I© duclja d©.a|tiHfrí^ ©©.sitníd© 
en la orilla dareeha del Mesa, asetorea 
de Deuanmont y V«ux, no hay que aa- 
ñ©lár'ningúa.aoent«eimíento impmtánlé 
-diiíi©ht©m nech©.-'
D e  L o n d r e s
i ( E n la  oámar©
. ‘Svdúfi Iss-ncfiCiá» qué' nég« ¿f Atj.5-'
tralla, las cásatres hrm reanudado sús 
tareas. .
. La maypvía, sq.'tóa#í?á;Cokiy®?i*^^'^ 
,:S©r't^iq;VBjigatqrip./.,'in -áa .-qq©
80l^;k«ké#¿Uíí!p©8;«|i .yo!untsrl«áo.. ̂ v-
"'‘v - (  • - í  '"- ;.A -pf|ue
Ayer fueron h úkiíibá él'Vspop 
: g©j©il«gi»8©i ©I: griego, < Garm^. ni»»:y-yí.t 
isgiée «Asetohra».
p«i primero parecieran des tripulan- 
í̂ Jei;
' : .:  ̂ ' Offolál
Al sur dé &Rcr® n&d§. hEy áigac 4© 
íííÉ©Roida.
^saplv .*"•■ ■
v.eiri©*'-,puntó© sp .^ñ-il® caflg^ee 
pu ttto . . , J ■ A.' >■ ;; : > ' '■ ''' 
p. A esUiS del asa! tkaspo, la ectividná 
:áóréa es jí' . . ■?
Ay©r dembiÉaos ué ©persto eBemigo 
VinceUtíi&de. . v?"--;.
. «Cómu^oedq.
Bn el váíte d© Ti-avígaelo, feohtzsm^j© 
dikeésé© intañtdk 4é' -©fítqtte háéíá'tós-
np.rtó d© Gtbíicóa, a.t© Górté‘
tî nk' id  húastóes'kas
a'abmarinág^^ckál, d« imph nterB©, eci.- 
aionária íá'rúina de diez mil familíts da
mmmmmá... ,
kántos ocupjÔ  
'kor sorpresa importante peeieión aven * 
x<dt, r3©isti©Rdo up brioso coniraata-
,'quf. ....  " '
La árHilerffi mntstrg actividad en al
AltO'Rut;'
S© ebaarvB desusado mavimiento de 
trenes entre las estécíénss d© Qpnn©, 
Nabresiha y Dottegiíane.
B &  W a s h i B g ^ t o n
Torpedeamiento 
B1 vAper inglés «Marina», pr^Fcadent© 
da N^w Fort, faé hundido a cañonazos 
por un schjaisríno; din previo avise.;
Gempeníán la Iripátóátón, inglaass y 
amsricanes, habiendo sido contratados 
•stós paim cuidard©le© cabalieii*
B f aóasui yas&r M  QueMatéWé há 
abierto ana información pira avanguar 
si Altmania ha infringido las ohügaeie- 
n©8 qu© tisú© centráidiÉ con les Bstaiés 
Unidas^
DésimharCfiran cuarenta tripulanlaa 
dil susodicho vapor; el cepitáu y cin- 
cuéntá hembresj paracieron.
D s P s i r d i ^ a á o
' . , Oficial
Dieta del fr«nt© eesldéntaí rumsih© 
qn© la situación «s ©sketónaria* v
Raspéete al Cáucaso, kl ©esta da Pjtra 
Tirat, ít ile h  y aorta da Bittes, enprae- 
tícarpp^ ay©r distintos raceneciniianies 
con í«líz éxjito.
Heme©, desalojad© al eneaiige d© 1«© 
ppables d© Aktteiehtd, üischtepé, Ha* 
feinthab y Merzeeh.
D e  B e r n a
Parte.
Bi parta.austriqeo dice que al sar«st« 
déí paso da Ssardíik, les ruiaánés lés 
•bligáTéh a r©trée©der sn varios púhtoa.
P e  L i s b o a
Intervenoión 
fiiosn lés pariódieos, qu© k  participé* 
eión d© Ptrtugal «n ia guerra sirá «fec- 
tiva muy prenté.
Banquete
BI presídant© ©bstquiará con un b«n- 
qnét© d© daspadida a las eomisienes mili* 
tares exkanjeras, qae han vanide. a ta- 
tuéiir y détarbainar la eeoperación por­
tugués©.
■ La guerra submarina 
Un Aubmarin© «Ismáit atacó y hondió 
aysr en la costa ds Áigerbe, earcá ds! 
o» be de Santa Maris; »1 vapor noruego 
«Tere© át italiano •?«»©»» y a un Vela­
re ingAs.
Bn Pare desemberearon Vainto v nua- 
v« tripulantas del «Torso, y tembién los 
sapervivientab del (Zeme»» ignoréodese 
la snerta que cerrisra lá triputación del 
v*l«ro bí^ifésico.
Bí c^mümdant© dol submsrine sa «pe- ’ 
d«ró á« le dííOumoats3!ó f áiaiendiEs qas 
tentó reoibil^s tóstóceyones krnunan*  ̂
tes p«ra hun4ik s cusnlos 
oonirara, exceptó lo» espsñ 
lee he erdsnade ri-speSar «s 
Temblón echó a pique 
líáne'. ' .
O d e s s a
Ófbnsiva
,Lá© ynmtueé'hsn empron^íd©"!» e-tón- 
sivk ©k |k'Dabruq«.
B e  Z u r i q h
i' r . ■ ■ - Crisis 
A««gúfKS© que Atómtni$t ctó©viesa ua 
fc«n© reerndedilmiart» de la crisis aii** 
menticiay
!0 e  A m s t e r d i m
Interview
^Sígúa comenta un poHóiíico ñu int*?- 
vk-w cop -Kiinsleabnyg, éjchs* gí.-n.af8>l 
aconsfja. 8 Franci» qaa,8«® rs-zcnsb'o y 
qa© no ceasüluye un ,ob«'ácaí!í ia 
!>»*• ^
Bote qensi*'jo tendrie más prpfoibi!íl&- 
des 4©s»r atendido, on ©) extrar j *ro si 
nps^trqs no difitmitedos p¿r&
ia.rápida t©raiiakcióp de b*. lucha.
SHa gperrn ecntibú;, Suropa queá»- 
lá dí«©áRgrado, siendo nuestros horade 
roe k'raza d© cok r.
Ei dfdl|á áláflákQ es qu© Burep» viVi, 
desatnA© a tpdas las demás ncoioucs unk 
paz universal.
1916
« l ® « '© 9 .© & © 0
(por teléfono)
Md£¡>rid 1-
G o m u a io a d o
Peris.—La j »rnada sa deslizó ralativt- 
BÉcnto tranquila ©a todo el conjunte del 
frente.
Seles© señálen luchas intcrmitantós 
de «tUlfria^ múy vi&iéatas «a k  región 
dk^aiify’Smiüsel y basque de Saint Pia- 
rráé -'- ■-
D im ie ió i i  y  n o z n b T A m ie á te
Romá;--Tiitóni, ©mbEjador de Italia 
©i¡f París, a pasar ds hallarse rastabiad- 
dé d© su dek^áiá. k.k presentado k  di» 
misién,.per^qus tiéñéqúe pasaf e!íh<» 
vierné en un ctiifeií más táhipkfié.
BI Gobierne, lamantanáo ei versa pri- 
dé ik kkfabé^abión de TiU(vat© » lá CáXalisr Ci i oni, acep­
ta la renuncia, nombrándole mintslro 
de Estado en pbemie h*lo& fsrvicios qu© 
prestara en Partó.
B r o te á t®
Atañas.—Bi Gqbiérno griego ha dad * 
didp prqt«ster ante et Gobierao alemá s, 
dar tbrpédeamiahtó del buque helanc
«Angélico».
La prétasta s© ©ntragerá a la ¡agadón
tuáiiCB.





Londres —Los propiGkries 4el v-̂ v, j 
' «Itfirka» annhékk hsn 48ss>mb«” - 
cid© 86 p«89jer©a,iáttkndo 18
R e g r e s o
San Sebestián. —Bj 8;ñ3r López M 
nis ha rsgrestdo de Madrid.
. P r o o l a m a c i ó n
San Sabástiátt.—Les j«imist«s, id a »  
gristáa han preekmadé candiditó a sa­
nador por Guipúzcoa, al conde de ATAm .
G o n f e r e n o i a
Meárid.—Bst« ñocha confArtncíqroá 
•xtensementé Ronunenes y ©i ©mbíiia- 
doRd© Italia. .
; C o n s e j o  y  r e u n i ó n
Madrid.— Ei Juevea habxá Conse jo en 
pBkGia,b$jf> la praaidencia d«l rey.
Por. k  k ráo  ©« raunirán los ministros 
on k  PresMénela.
L i t b o r  p A r l a m e a t a r i g a
.Madriá.—.^üís «síuv-'j sa ¿ii á©Baíoiiií> 
de R m«.bón6s'péVa Itítórmarie da la 
ocurrido,.» úJim.* horai, ®n «si G,3n.rfssoi.
Cree ol Gobierno'que @i Sábtgvto m  ui- 
timaró k  discusión da ia tótóHd>ud del 
prosupaesto «xtraordinortó, y seguida­





( S E R V / C I O  E S P E C I A L )
Situación militar
ÉN TODOS LOS FR EN TE S
Los atómsnss han realizado una 
operación táctica s i sa r do Sommo, 
en el aector de Blachaa.
Éaa operación ha tenido por obji<to 
ensanchar el pequeño eepacio donde 
se mueven, dejando el río a su espál- 
dá, y  lo» batallonas g'armanos, que se 
mantienen al lu r  de Meandro y delan* 
té  do Peronne'.
E n  R usia  se polea poco. D icen ale- 
mane© y austríaco*, que los moscovl-
pé«(iadér©8 dé lá costó d« Mátóg©.
” míáiat fo d© H»-
6i«hia íá '̂iféflCikldiB ka oró *
©fit©i ©xiraí Pdinarki y  suplIMfntós a tas 
.^ y g a io n ss  da leu djérétóiii clrrade© 
da sñ00 anteriores, pvodientes f  s paga 
’ s f  fóiüslos minísttrícs.
Después p rt|aá |«  »i miutótro da Fq-
Franeés . .
Libraq. . . 
Interior , . 
Amuftiza^q
dU éikoi^ 3Í 
8#6él ‘8á'5é-
» " 4 p©r̂  100.
Btnek'Hispaa©AiK«Íi4áná 
a • do Bspsña. . . 
Gemplñía A. Tabaco. J
B. B,'̂  ío Pkk.
t"«nás ©¿©a .^ k jiá n ¿  ©ni^tudó ^expedí*
larles babíí®; ’jpl'lk ql© ©f i©l pe© ©9
bÍ4a4ófx£?'lfítkiítam^^  ̂ ké:.icia«v©i ̂
g w g « * á i « ~  « - h .
•' épiinÍ9t|!c'.d© Í̂k ^©'béifk#klói||© can- §
M akljatmá»-©hfw olra»;provin- á
442 60 442,00  ̂ . ^i-g.  ̂ ^...... , -' |
Í1IA88 áífó'écl; >''^tshdiafedaf á un ruego hschk por ©i 1
^0,08 m .
I
C A P IT Ü Í.O  I
Ri»go, 
amion-
__ 'úlfimb, él 8«kar Raíz lánóaez,
Lt Dü€ DICE IL PftESIBBUE I kkbiiiaké © étro rttvgh quétóliiAfarmu
' tónídAeô Addé-'éqfdal Ayuii
Ittó» f; í4 á  ©otóMbí«-apkg©do di<
Por Jj% ir d e n  de la  abeja
can Atbé .'txlau^amá.n t®. 
Dj^úá©|!ÍK!^^kJe8 periediftás, di-
..................... ,ciU3ád« habar pralon-
ító-'^ób';:©! ministra d© 
éia á  ̂qua «aparabena 
lar d«l prasnpuasto da |  
Mo; en lo que aerefiara a '
* ;',Nív»rrs.
».s d)j>,á'«I;> cánd« qua hábít 
o0& Al:'ré|í..|;qu,© carací© d© 
Utioá©-¿U9 ̂ ^ ^ ié v r a o s .
'‘■' ¿ÍM®'’®í. 4dát«* prábable*
'%aré;;él';'lk);|^ la
•'(IfA fpém^árhíO£U c! aítfsto dá lá dbfiélP* 
tución d© un tribcsal indcttrtól on Má • 
loga, Y qua pronto sa conveoirá íá elec­
ción d© vocáks da k  Juntó dé Refermas 
Sociilas an ta antadichr capital. ,
Ractifiea al a«&i>r Gómtz Chaix y diea 
qua en Málaga «scasaa al trabajo para 
laa abraras hij os da ia población, praoí» 
sande per tó niiutó qaa áa e&vtóa nueve© 
fondos. ^
Gtlebr© que por fiq sea colocada la 
lápida da Riago an Cebazss da San Juan, 
añaátóndo qua las dificultados can qu© 
ahora sa tropiezan son que «1 alCild© es
114
j*®’ 1 ©I propíatarié de la casé donde habrá de 
1  cafeofirii, según suscjibe la prensa ••- 
|*w lkna.
ft Sobra ©I tribunaUndusIrial an Málaga 
.. j  1  díe© qa©-©a constitución depsnda de una
Ja GowwAíPwP ®^^^{^ 4(an8aita aun no rasualta par ei miniatre,
alende dfUrmtnarsácpál d© lea traa 
iu©^ ik priiinaéa instancia de Málaga 
, 4; l* I Í r « É k  díché tribunal, 
f 'i «  ̂fiUiaiî  después al minii




jg^©|g str© qua aprua- 
ha i t  c«im9 ÁAII89 Méoíi cienes patraña* 
lab tbraráé le antea pasible, papaqu©!© 
etecaiAik© vériflqu© tn Noviembre,
BI mkietrkd© ia Gpb©rn«ción ofraea 
iBflair cebé© d« su eempañare ©1 d© Gra* 
cüi« jAMiMá pnrAfn© decída ©1 juez 




Seis semanas después de su salida de París, y a 
es© de las cuatro de la tarde, d'Harmental de vuelta 
de la Bretaña entraba al galope con su silla do poetas 
en el patio del palacio de Sceaux. ;
Criados vestidos de gala esperaban a la puerta, y 
todo anunciaba los preparativos de una puntuosa fies­
ta. D ‘Harmen tal atravesó por medio de las dos file.s 
que formaban, y pasando el portal se encontró en un
gran salón, en medio del cual hablaban, formando 
grupos y esperando a la dueña de la casa, unas vein­
te personas, la mayor parte conócidas del caballero. 
D eM m ero de estas eran el conde liaval, el marqués 
de^ompadoBPi el poeta §aÍHt-Genest,el viejo abad
..
vmmm m SP
asiLi . . . j y i l i y ^ Miércoles 4* ' ^BÉ
ata*ta i vuelvea a ataeait asaa aaoa 
Quea deboH ib í dwoaatwtlvoi.
Sólo la cpntraofouaiva fumana g r g  
«reía ea lo i A l» e i traaiilva^oi. H #  
luehai niay vlelaatai eatire Podieal|^
Señala. , , ,  ^
La iltuacíón no ha variado en Orao- 
va. Según loa cemunlcadoa d a  amboi 
beilgeaaatea, la lucha ea muy denaa al 
•ur de [Idonaatir, donde loa franco* 
aervioi atacan.
Loa bálgaroi, ayudadoa por loa ale* 
manea, reaiiten enérgicamente.
No hay noticiaa de la Dsbrndja. 
Mackenaen aludia a accionea de caba­
llería cerca de la linea de Babadogh, 
ea decir al oeate, en una aerie de co li-  
nai que cubren el camino al delta del 
Danubio,
3e Albania
B O M B A S
Loa aviadorea enemigea realizaren 
vuelca, lanzando bombaa bobre Saló­
nica.
Un avión enemiho, que practicaba 
un reconocimiento, íué derribado, y  
como acudiera en au auxilio un deata* 
camento búlgaro, nueatra ártiilleria lo 
diiperaó.
El aparato quedó totalmente dea* 
truido.
3e Zurich
CRISIS ALIM W TiaiA
Se confirma al agudizamlento del 
problema de laa aubilatenciaa.
En el ducado de Heaae,que ae expor­
taba el ochenta por ciento de la pro­
ducción de leche, ae ha prohibido la 
calida de eate producto, con lo eual 
quedan faltaa de dicho alimento v a -  
riaa ciudadea,eapecialmante Francfort.
E l «Volkitimme», de Mannhum, di* 
ce que en eata población hay eacaaez 
de patataa y  de harinaa, y  carencia 
abaoluta de leche.
E l miniatro bávare del Interior, von 
Soden, ha dictado Una orden, en viita  
del acaparamiento que ae hace de loa 
producto! alimentlcioi, para que é ito i  
aean requiaadoa y  ae vendan a mitad 
del precio legal,
Numeroaoa muDÍcipioa,del aur de 
Alemania adoptaron igual medida, ae* 
fialadamente para laa pátataa, cuyo 
precio en el mercado ea de cuatro 
marcoB loa cincuenta kUoa.
En au virtud aeran vendidoa a 2 50 
cuantaa ae encuentran ocuitaa en po* 
der de loa acaparadorea.
d o  r n a a e r c a a  d e  m a l í  y  d a n d o  d o  p a a l a r  •  h a a i a  a h o r a  n o  h a  l l e g a d o  a  e e n e o i m i o q *  
a d e a e a b r a a .  I  t o  d e l  p a d r e  d o  l a  m n e h a c h a .
U a a  p a r e j a  d e  l a  g u a r d i a  c i v U ,  o o m - 1  —
p u e s t a  d e  l e a  i n d i v i d u e a  T i e t o r  T o r r e a  y  I  E l  r a e a u d a d o r  d «  e o n t r i h u o i o n o a d o n  
C a r l o s  P . a z a ,  ¿ í n g i é r o n a e  a l  s i U o | [ n d i e a ' *  |  l u á n  F e r n á í d e x  R e r « | |  d e  é l | | f i e a ,  e a -  




i p t a a l n f f r e a a r e a  i q r e r  i »
i d a  8l . b e » ‘ 6f  f
d #  y  v i s l o a
g a ,  p e r o  p o r  l a  t a r d e  í o #  d e t e n i d o  e n  e l  
r e f e r i d o  p u e b l o .
P e s t e r i o í ' m e a t e  e s t a n d o  e a  l a  p u e r t a  
d e  l a  cérea «1 d e t e n i d o  cea e l  g u a r d i a  
P l a z a ,  m i e n t r a s  a l  o t r o  h a b l a  i d o  p e r  l a  
l l a v e  d e  d i e h o  e a t a b i e e i m i e a t e ,  l e g r ó  
n u e v a m e n t e  í u g t r e e  e l  G e a p a r ,  y  e n  a n  
carrera arrojó u n a  p i a d r a  a a u  p e r s e g u í *  
d e r .
b e d e ,  n a t a r á l  d e  A l m É é h a r
l e n e i a  é n  M l e t e p e n c ,  a a f h t ó  a y d i r  l a r d e  e n
n  r e s m
•1 t r e n  q u e  s a l e  a  l a s  d o s  p a r a  F u a n g i -  
r e l a ,  y  m a a a a n l o i  d a a p u é a  d a  a m p r a n d a r
l a  n a r o h a  a l  c o n v o y  n o t ó  l a  f a l t a  d a  u n a  
a e r t e r a  q n a  c o n t e n i a  d i e z  b i n e t a a d a a  
169 p a a a t a a ,  a e i a  d a  50,  l a  e ó d u l á  i l ^ r i e -  ,  
n a l ,  d o a  d é c í a i e s  d a  l a  l o t é r i a  d o i  p r ó x w ' ^  
c a o  s a r t e o  y  o t r o s  d o e u m e n t o s .
A I  n o t a r  e l  d e l  f i s c o  l a  f a l t a  d a  l a  c a r -
l í a f i a n a i c o b r a r i n a n t a  T a s o r a t l a d o ^  B c í *
ciendales naberas dil mee de Oatubre, loi‘̂ ‘ 
imdividuoe de •iaaei Pasivas, da xetirades 
qua oebran por habilitados.
Ayar Icé eonstltujó on la lefw re^ idê Ka* 
Saeiéada un depóato de <1 jjiesetas dea An* 
n|e Ortega OnérTare, per él I t  par IM'dé la 
BUMBla de apreveebamiemte de paatae do les 
mentes de los propios del pueblo de Parauta.
C o m o  G a i p á r  n o  s e  ¡ n t i m i d t r a  e n  l i a  |  t a r a  d a s e e n i í ó  d i l  i r á n  a n  T e r r e m o l i n ó i ^
I  r e p e l i d t a  y é c e i  q u e  l e  d i ó  e l  u l t o ,  e l  
g u a r d i u  P l a z a ,  h u b e  d e  h a c e r l e  d e a  d i a ­
p a r e a  d a  r e v ó l v e r ,  s i n  a l c e n z a r i a .
A l  f i n ,  f a é  d e t e n i d o  G a s p a r  y  e e n s í g -  
I n a d e  a n  l o  c á r c e l ,  a  d i s p e a i e i ó n  d e l  j u z ­
g a d o .
r e g r e s e n d e  a e g u i d a m o n t o  a  M á l a g e .
D i c e  q u e  l a  r a p a t i d a  c a r t e r a  l a  f o ó  ■ ! « -  
t r a í d a  a n  M á l a g a  a l  s u b i r  á l  t r a n  p e r  u n  
i n á i v i d n o  q u o  T o  d i j o  « h a g a  n i t e l  i l  f a ­
v o r  d e  a p a r t a r s e ,  s
B u 0 @ S 0 »  I m a l & B .
A  l a s  d o s  d a  i a  m a d a n g a d a  a n t a r i e r
c r u z a b a  p e r  e l  p a s e e  c e n t r a l  d s l  P a r q u a  
g u a r d i a  c i v i l  d a  e a b a -
q u a  a t r a v e s a b a  p e r  a l
u n o  p a r e j a  d a l a
I  l i a r l a  a n  e e a a i ó n  e i  
I  m i s m o  l u g a r ,  a l  a u t o m ó v i l  e t n d u e i d o  
p o r  d e n  J o s é  H i a u m e n t .  |
S e a  p e r  q u e  a o  a s p a n t a r a  a i  o a b a l l o  1 
m o n t a d o  p o r  e l  g u a r d i a  J o s é  V a g a  F e r -  I 
¡  n á n d c z  o  p o r q u e  e l  a u t o  c h o c a r a  c o n  o l  |
;  a n i m a l ,  a s  l o  c i e r t o  q u o  o l  g i n o t e  e a y ó  a i  I  
I  a ñ i l e ,  p r o d u c i é n d o s e  l a a i o n o a  d o  a l g u n o  ;I i m p o r t a n c i a .  |
c o n d u c i d o  p a r  a n  o e m p e S o r o  d o  p a r e j a  ’
I  y  g u a r d a  d e l  P a r q u e  J u a n  B l e n u  S á n -  }  
« h e z  ¿  i o e a e a d e  s o c a r r e  d o l  H o s j ^ i t a l  
N e b l o ,  s e  is  a p r e c i a r o n  a l  c i v i l  h e r i d a s  
c o n t u s a s  e n  l a  i r a n i a  y  p a r i e t a l  i z q u i e r ­
d o ,  a r o s i o n a a  e n  ! a  e a r á  y  l u x a c i o n e s  e n  ,  
a l  c e d o  y  m a n e  d o r o e h e a .
J e t é  d o  l a  R a s a  R e d r í g n a z  h a  f o r m ú *  
l a d o  d e n u n c i a  c e n t r a  d o n  J o i é  C ó r d e h u  
q u i o n  s e g ú n  m a n i f l e a t a  o l  p r i m e r o  p o n o w i ; u  
t r ó  e n  s u  d o m i c i l i e  o m p u f i a n d o  u n a  p i a ^  y  
t o l a  y  d i c i e n d o  q u e  l e  i b a  a  m a t a r .
L a  d a n n n e i a  s a  h a  e n r i a d o  a  l a  a u t o r i * .  
d a d  j u d i c i a l  o o r r o e p o n d i e n t o .
m iageniexe jeii de mantee eamunim al 
icfior Delegado de Kaoieuda habar side apro­
bada j  aéludiaada la subaste de apreyeebo- 
miento de pestes del mente deneminade «Sie­
rra Gorda» de les propies de Tillennelra del 
Trabuee a favor de don Franeiseo faro MjS- 
rento
Per el ministerie de la Gaarra han 
eoaeedides loa lifuientes retiroK 
Doa Blai Hexaóndez Talare sargento de 
earabinero, 106 pesetas.
iPaúlino Blaneo Moreno guirdia eivU, 6PGÜI 
p e s é t . s .
JosóRniei llfester, earabinero, 38'QS peso-
■■tar-
|iTIiii§ II II illjl
A y e r  f a l l a e i ó  l a  p r t e i e a a  n i ñ a  L a u l i t a  
d e l  C a r m e n  L e p a r a  A l c a r á z .
H o y  a  l a a  c u a t r o  d «  l a  t a r d e  s e  v e r i f i ­
c a r á  l e  e o n d n e o i ó a  y  s e p e l i o  « q  e i  c e ­
m e n t e r i o  á c  S a n  M  g u e l ,  d o n á o  r e e t b i r i  
s e p u l t u r a .
N e a  á s o e i a m o a  a l  q u e b r a n t e  d o  l e a  p á *  
d r « 8.
La Direoeión general de la Renda y Qlsees 
Pasivas ha oeneedido las siguientes pensio­
nes:
Dofia María de lea Dolerás Fuller Gareia, 
viuda del eapitáa den Fernando Bruna G u i ­
jarro, 6ll6 pesetas.
Dofia Aaienie Navarro Laque, audre del 
sargento doa Jesó Genaálen Navaire, BdT*59
pesetas.
Doha Amparo Ortia GémeZ) viuda del 00- 
mandante don Martin López Teduller, 1.ÍS5
Doña Obdulia Espinosa Suarez, viuda del 
priurer teniente deh Joaquín Jexoi Jimónos, 
476 pesetas.
E l  e a b o  d e  m u n i c i p a l e s  A n t o n i o  A l -  
I m a n e a  a b s e r v ó  n  l e s  e i n o e  d i  l a  m t f i a n n  
{ d a  a y e r  q u e  a o  h a l i e b a  í r n c t u r a d o  a l  c & n -  
| d a d e  d e  i a  p a e r f r  d e  u n a  c e o h e r á  e x i s ­
t e n t e  e n  l o  c e l l o  d e  M a d r e  d e  D i o e ,  y  q u e  
p e r t e & e o e  a  l a  G a s a  s ú m e r o  S I  d e  I t  
P l a z a  d a  R i e g o .  &
R e c o n o c i d a  I n  c e c h e r a ,  r e a u l t ó  q n e  n ó  
f a l t a b a  n e d « .
L o e  a a f i e r e i  j e f e s  y  e f i e i a í e a  d e  e x e a -  
d e n t e s ,  r e e m p l a z o ,  c o m i a i o n e e  a e t i v a e ,  
p e n s i o n i s t E S  d e  S a n  H e r m e n e g i l d o  y  r e ­
t i r a d o s  p o r  G u o r r a ,  p u a d e n  p r e í e n t á r a a  
a n  é l  G e b i e r n o  M i l i t a r ,  a l  d f a  2 d o l '  a c ­
t u a l ,  d e  3 a  5,  a  p e r c i b i r  s u e  h a b e r e s  d t l  
m e a  a n t e r i o r .
Ayer fueron satisfaehas por dlfseentM eea- 
tep^on la Tesereria d e  HaMonda, 1SV60 
pesétaa.
LA ALEGRIA
RESTAURANT j  TIENDA de VINOS 
-  DE —
CIPRIANO M ARTINEZ  
M arín  G a rc ía  1 8  M á la g a
Servicio por cubiertoe y a la lista. 
Prodo convencional para «1 sorvicio 
a áomieilie, Kepocinlidad on Vino da les 
Moriiee de don Alejandró Moreno, do
Luoona.
8- . A  A i ^ B C C a n i A
provimeia
Redamado por el juez raucicipal ha 
eiéo detenido en Frigiliéna e! vecino An­
tonio Ctñes Gastan (») «Chato Perrot».
La guardia civil da los puestos de Vi- 
Ilanuevií d«i Trabuco y CampaniUaa, ha 
intervenido rospeotivamonte a loe veei- 
nvs] Jacinto Salgado Repiso y Bernerde 
Solera Mariis,las armas que usaban,per 
no tener lisends.
En vecino de Sodeiia Emilio Rodrí­
guez Jiménez, se presentó «n el cuartel 
di;', ja guardia civil, denunciando que en 
«qui^ilos momentos se hallaba an une 
ñtkí':» suya, un individae llamado Gaz- 
pixr Chande Stgovia, de 17 eñt^s, hurtan-
De las diiigenci&a praeticadea para aa- 
elareeer el robo de sieto monedea do ora 
de e 25 pesetas cada una, efectuado por 
Germen López Groas, ea ia casa donde 
ésta servia orno doméstica, do cuyo 
hacho dimea enante en nuestro número 
de ayer, reeulte que la tal Germen sa ha 
confesado autora del robo.
§f;BI jefa de polola dispuso quo se reali­
zara un registro en él dcmioiiíe de Cár- 
man, situado en la etilo d»l Germen nú - 
mero.15, epareeieudo seis menedae en 
el retrete, a donde lea habla arrejado la 
anaodieha Garman.
La otra moneda habíala cambiado an 
una eoiifitarla da la Acara da la Marina, 
ocupándeaeia a la autora do la suatrac* 
«ióo, 23 pesetas y 15 eéntimea.
La Carmen pasó a la cárcel, a áiapesi- 
ción del juez da primera •ínstaBcis del 
distrito do ia Merced.
Nuestra estimado amigoparticular, don 
Luis Marra Lópsz, ba sido nombrado 
juoz de inetruoeión de Marbella.
Dsscámesle muéha saerte éu su uutyo 
destino.
lyMtiilcRt* ác ]Cili|i
A rbitrio  An o a m o a
. Dte 314o potubre 4a 1S16
Fomiai.
N » . t & s  á @  M & X Í M &
No es de esperar cambio notable del tiem­
po,
Pora quo pueda contraer mateimonio, le hn 
sido expedida fe de soltería, al inscripto José 
Bula Santolla.
Ha sido inseripto, para dediearse a lana- 
vegaoióa, ol individuo Manuel Teruel Urb»- 
neja.
Ayer mafisna aa presentó en la Jefatu* 
ra de vigila acia, Jeaé Medina Mellado, 
dueño do una teberna o»ta>b!oeida on lu 
calió de O lerías número 75, denuncian­
do que habla eparceido con evidentes 
señalss ds fractura el candado de una 
«tjs que tiene en su domieiUe y en la 
qne guardaba 75 pesetaa, cantidad que 
¿a «volado.»
El dennnélante seepooha que saan los 
autores del roba, un individuo conocido 
per Cristóbal «El cojo» y una tal Ana «La 
rosquillera^»
Uno y otra ingresaron en la Aduana.
Taporas do pesca entrados ayer:
«Mamellna número 8», de Laracbe- 
Salidos: «Beealde», para Centa; «fastor», 
paraOenta, •Alitantino número8», paraCett* 
ta, «Mendaa Núfiu», para Ceuta y «Mamell. 
na número 4«, para Laraebe. i
INSTRUCCIDD PeBLiet
Le kan sido oenoedidos diez días de lioen.* 
eia a la maestra de Casares dofia Matilde Ca- 
bélo.
En las oposieionea restf ingidas kan soliel  ̂
tado tomar parte, el maestro de esta capital 
den Eugenio YUste y el de TillanueVaVáe 
Alfaidas don Jerónime Gómez.
Francisoo Rosa Zapata, de 47 años, 
demiciliado en la calle de López Pinto 
número 10, se personó aysr en lo Ins- 
pooeién de vigilancia diciendo qna un 
individuo llamade Antonio Atienza Mar­
tín ( ') «Liñero», hebitento on la callo de 
Mina, corralón del Nano, ha abusado de 
le inooenoia de le hij a dsl dennueiante, 
M«ría Rosa Morales, joven de 17 añ«s.
B* hecho ocurrió bao» trae meeer,pere
Por la Dirooeión general ba sido autorh«l* 
do el inspeetor sefier Torga Sánehes, paré gi­
rar varias vieitas extraordinarias.
Por el Beeiorade de Granada han sido de­
signados para el desemptfio de las elasos de 
adultos, ea Honda, dea Lépe déTega, ddn 
Jesó Maeias, don Ztearlas Sana y don Adolfo 
Bivera.
Para las de Alora don JoiÓ Targas y dou 
Antonio Pérea y para Marbella don Juan Pa­
dilla.
MaSadexe. . . . . .  
» de! Palo . >
> de Ohurriaa»
9 do YeatinoB .
i a b w b a a m .  . . . .  
Penlento. . . < . .
G k n r r i e p e  . . .  -  
v á r t a i u a  •  .  .  .  .  *
.............................. ... .
I b r a l e a  >
L e v a n t a .  » .  .  .
Oapuehlnae. . . • •
f  e r r o é a s r l l  .  .  •  •  .
E o m a t s l l l a  .  .  .  .  •
P a l a  *  .  •  *  *  *
A d u a n a  .  .  -  «  •  •
M u e l l e
Orafeiferal . . .  I 
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Reeuidaeión abtenlda ra al dia 81 de Qetu- 
bre per los oonoeptós ilgtUeíitaet 
Por inhuaaeienee, 58 00 poaotoe.
Por pormanenoias, 187*60 pesetas.
Por exkuBoaeionee, 190*00, pesetas.
Per regiatro de pantoonMjr niehes,
Total, 431*00 peietai.
00*00
EL caballero D HARI^NTAL Biblioteca Rbcrbativa sb El Popular
de Chaulien, Saint* Áülaire y las señoras de Roban, 
di; Croissy, de Cbarrost y de Brissac.
D ‘Harmental se fué derecho al marqués de Pom- 
padour, que entre toda aquella noble e ilustrada reu­
nión era para él ia persona de más confianzi; ambos 
se dieron la mano, y después d‘Harmental llevándo­
se a un lado a Pompadour:
—Mi querido marqués,—-le dijo el caballero.— 
¿Podríais explicarme cómo es que mientras yo creía 
venir aquí solo para un triste y fastidioso conciliábu­
lo político, me encuentro en medio de los preparati­
vo de un sarao?
—Bajo mi palabra bs aseguro, caballero, que na­
da sé,—contestó Pompadour; y estoy tan admirado 
como vos, porque acabo de llegar de Normandía.
—¡Con que acabais de llegar también ahora!
--«-En este mismo instante. As!, que acababa de 
hacer a Eavai la misma pregusta que vos me habéis 
hecho a mi, pero él acaba de llegar de la Suiza y no 
sabe ni más ni m eses que nosotros.
En aquel momento se anunció la llegada del ba­
rón de Valef.
—¡Ah! ¡bueno! ya podemos salir de dudas,—-con­
tinuó Pompadour. Valef es de las personas que están 
en más confianza coíi la dupuesa, y él nos lo dirá
Él calialltfo i’Karncatat
ALEJANDRO DUMAS
TOMO TíR C SlO
odo.
D'Harmental y Pompadour al decir esto se diri- 
ieron a Valeí, que reconociéndolos también les sa- 
ó al encuentro. El caballfro y Valef no habían TueW
Típogrofia fié B& Fütdtas 
HALAGA 
?Ó8M XhUCDf» I I
Üifiniicüi cpirdil
A lm s a d r A i '^ a a a s
■. . ' VA
lápuiirvvo*
Dsfaaoiones: Luisa FerniHáea i 
oiseq Oertos Mortia,' Antéalo R|
31; Bliae Bóuehez Tajleje y 1 Goblifiaaq,Eu Alieante: PUufl|^, a :
' ba; Mareona, 4e 33 á 31*66.
Bu Bealsa: Mareona, 4e 81 d 88*67: Camu­
ña, da 89*88 a 88 psMtas artoba.
En Baleares (Folma); AlmeniróU «Deégldo 
a 866*60 pesetas les 166 kilo»; Idem eorrieiito 
a a88‘«8*. , ■ ' ,-v:, V .‘,v. ■ ■ ■■.
« f e  Alsaeadréu, a 97 jpptatas lea
48*87 kilos. , .
Bu Tarragona: Almeddrd moilar,' a 67 pe. '̂ 
setas saoo de 69 kilos. Esperanza 1.^ eú grar' 
no, a lio  1 4 ,8.a a IQO 14 • Largueta, a 95 ' 
i4,; Común, en sus diversas proeedenéiéé, a 
97*68 pesetas.
En Beui: Esperanza l.% a 978 pesetas; 
id. a.* a S6814  ̂eemúa, a 84814 ,Á Larguaba, 
380 id.; Planeta, a 894 id.4 Malleria: supe-f 
rier, á 242 idi; eerrients, a 22414, ios ÍQ6 kl< - 





A M E N I D A D U S
Cherlot'i llega a easa ele unos amigos 
00 mny earemonieso:
—Bnenoa dias, sefiora. ¿Cómo sigua sttií| 
flor marido? ^
fies?|lfi sefier mirito! ¿No ea tuteen uste*"'̂
’á í "tBI, Sé vetia i. i'slgu'a’ta  m »tl 4 o?nS. í. t  t. i., « ....... ,
*> Dlee un novio asa futd^ sitiegro:
.—Me parará muy pese eso da dar a su 
veinte mil duros de déte.
—Heredará toda mi fertunaioaando yi» aie‘ muera.,' ,
-  ¿Y quién me garautiz 1 a ntl* que 
ha de morirse pronto?
í. *v« 
ka^
Imperiales. . . . . . . . 70 reales
Royaux.;'. ^ ■ , . 4 8 »
Guakiias • \  . . ..... * 
BAdMlHJS
ío.-és ■ »
Imperiales. , , . . ... . 
Beyaux. . , . . .  , **
• • . 48 realea
' ,/ . 39 »
Cuartas. . . . . .  . . O . 84 »
QuhitaB. . . . . . 30 » ,
Mojeralto. . . .  . . . . . 28 »
Idem baje................... ....  . . 27 >
Leekes oeraiéátes . . .
m m o B '•
. 24 >' I'.
Grane rávdsov . . . .  . • . áScealeB
Idem medie eeviso . , . . . « 80 »
Id«m aseado \  . . . T»
Idem eoBsiente . . . . . . 86 »
Sseembto .fluo....................... a '̂ . "Sí »
¿Podría usted deelrme qné ':distanala 
desde Madrid a El Esoorial? <'
—Decelegúas. ' !
—¿Y dé El Escorial a Madrid? í 1 
—{Hombre, la tai»ma! , ’R̂?Lf¡
—Pues podia no ser asi. Desde Navidad k 
Ano Nueve hay mucha menea duelan eíoToHa.
de Afio Nuevo a Navidad,
1IBLI0TECA BübI E
Ü  E  " "A M I G O S  
Plaza de la ConaUttielóu ndmwa Í2 < 
Abierta de onoe a 
State a ntíave de: la
Isfeadedeasostrative de loa teses loerlteér 
dnsra el día 81 de Detubra eu peOO m  
oaha) y deareoko por todos ooneeptosi 
21 víwnnoB y 6 tarneras, 9«w 3.888*60 Id-
ionmry oakrie, pera 782*00 kUt^nnimi 
pesetas 89*28.
24 cerdos, pese 3.813*00 kfiógeraios, pras- 
taa 881*20
Garúes freseUi 670*00 kUógreaue, 67*00 
peeates.
29 pieles n 0*50 ú a , 14*60 praetaa.
6 novillos de lidia, 1.663*60 kilogramos, 
106*86 pesetas.
Total de peso, 7.661*80 kilóipnuaetk
Total de adeude, 786*68 peatara. f
OjesaLenteiioB
Almendra
Larga, de 40 a 41*60 pesetas wroba. Certa, 
de 27 a 88*69 pesetas id,
Higos
Verdejos, a 8*76 pesetas les 11 y medio ki­
los; panetas, a 8*60 pesetas.
Vapor <(Keronne>i de Almería.
« «Cabo Oropesa», de fádlz.
¥ftpo£«n dÍM;¡^Aoli«Abs 
L Tapor «Keronne», para Cepeabague.
> «Cabo Oropesa», para Alpieria.
CLISICI
n O C T d R L Ó ^ ] ^
seoretnrio del ínatífú^'-R^j^Aói 
Espednliata m
nsnge, mtentine ...
*•E tP E cnctm iíf
rÓvalo-Ltgos'. ^
'B O L E T IN  © T I C I  A L
El de ayer publisa lo siguiente:
—Seal deereto del ministerie de Haoieada| 
sobré el preyeoto de bases regalando dos de- 
raehés de las Clases pasivss y  su forma de' 
pago.
—Capo de Alas del .reepiplazo aotual quell 
te asjgna aesta 6»ja y distribuoióa por gru-' 
pos.
—Eiietosde variés dlealdias y requisito­
rias db v«rlos juzgados.
R E G I S T R O  Civil,
Na Jmientes: Manuel PuUdo Mnller, Jese- 
fo Fleo Dabó y @«rmen Fernández Márqnez. 
Defuaeiones: Carmen Iriza Saatísteban. ^
f iu g tt^  dé la Meroed 
Naeimientes: Juan Bodrigues Herrera. 
Defuueipnes: Pilar Díaz Rubio y Tomás 
Gómez Gómez.
Juagada da BatUa Bamiago
Nselmlentos; Santiago Gutíérroz Bernal, 
José Viilclobos Pedraza, Anteaie de la Torre 
Buiz, María Díaz Doblas, Franoisae Martin 




A Us4 de la tard«,«:DoB JttshTehqilo,»
• A las 8 y li?: «0>fniJuan Tenorio.»., ji|í
UINE FASOuAliINl.---El • 
¡«.-AlaSrodadeOnrlosHi' 
ydeEspafia.;
Hoy.seeeifaeopifettu^ á«46 de la tarde» iSdelaaeelMi.
Lro M i^ r á  y Jtwtres, «Pathé Pedóáta». 
Tedee IwiJitoekes groédes etaitatos,'«-LaB O e m i^  yrd^
1,1 ^ 1» fetada noéhe.
1n n “  ^
f?*®?»® y v o ^ j  tafoi ¡aetistaa. , , r <;í ,
ElSÍSS* 5 General, 0*88» (
BAI ÎR T I O ^ A  HOGiaiA.,^Mtn^i 
ea la Plan de ia Meroed). ~ *T
ffeiM tas nfekifjixkiMcióa de ^WAgMéi»', 
•iftnbM ta»’ra ,'F . i í F
CINEMA CONtHEBT.—BeedóneoiitiiHBi d» 
i  déla tarde a 13' de ta neahe, Q^gldoST 
variados números de peliculos y taúiii^ 
Bntaoa, O'SO.-Qenerol, 0*15.
(EMl MODEBNO.-KBitukd» éá Mirfebl̂
— .MS 5 íf
los Demiagfs funodún
Tif. de EL PCFDLAB.h'PwsíiDatee.í 81
LOECHES
«LA
A G I U A
I M A T U F I A L .
MARGARITA»
PUBGAtt
Ináiseutible Buperieridad sobre todos los purgantes, por ser absolut^teanfee'hdta|laii/ 
éo Ira^eníemediMea del aparato digest^o, del hígado y de la «épediuroBI_____ ^____ j ___ ^__y de la pi
eongestióncerebral, billa, herpes, eroréinlas,'variee8, erisipelas, eto.
Botellag eg fármaciás y droguería» y Jardines
1.a . ■ J d lG lB lS U G A
AGUA m iT A L  DI ABBOTO, pmmiifia t» Vftrifii Bxî osMtmss Mi 
BMfcliMi 9sOte y plata, laittejer fietodM lai•OBeexflai pan téstahleeer,! 
ti les sabdloa blaneoi a n  pnhiiiifo aolot; no manefaa la piel, ni la ropa, 
teftMmnta en rano «afio, 10 f u  haeê  niant tonta naneoomo
Btái roflonenfiablo brillantina. De venta onpotfamorías, p pelnfnariai.—Popó 
liali Tneiafio, fiprin^al.-MADBlB. . . "J . . ^
^ofi oen LAB UflTAOIONIB. Bzigir ta nana fio lóbrioa p il ptattataino^lg b 3ti»0a AESflTO
lÉ X IT O ! lÉ X IT dl! ¡É;jMTOt
-♦ DE ^
Las Maravilla de
la lwtl,clig gtUei mis lq)iisa y,M,Ielaiilab ^p)ia irtlittea i  mommeiital.
8  Al BUMS r O B L Í c é O r á  
M A D 3 I D ,  S A N  S E B A S T í A N . í S íA R C E L O N A ,  
YALENCIA Y  LA. COSTA DE L E Y A N T E  
ACABA DE PUBLICARSE
M U C IA  T
...
( "ffa ’ ¡̂,
De venta en todas las Librerías y en la CASA EDITORIAL BAiLLY-BAitLíEBEli/.y | |̂| ' '^ A<̂,̂ĵ
Núffez de Dalboa, 2V y plata de «anta Ana, II, MADRH).-Teléf..^^J^;Jji^^
pneQioa MAo/up, a  ^ o v m o f ^ s ,  ’
G F
Ü
, ’t
